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l. Om sildefisket langs Norges sydkyst vinteren 1901-1902 
(østlandsfisket). 
Saagodtsom al den ivinter fangede storsi~d toges ved drivning 
aaben sjø; smaabaade, som maatte holde sig indenskjærs, :fik intet. 
l. Østeumn Kristiauiafjorden. 
Paa foranledning af skibsfører Tøger Pedersen af Fredrikshald drev 
man den første del af december for Kristianiafjordens munding med 
damplægter "Fredrikshald Ill"; paa kun no gle faa garn (da kuling) :fik 
damperen natten til den 4de 2 og natten til den 5te 5 maal mellem 
Torbjørnskjær og Færder, "kvalitet" 550, pris 29-26. Dette ledede til, 
at :flere og :flere, som havde saapas farkoster, at de turde vove en dyst 
udenskjærs vinteniat, tog fat, og navnlig ugen 8de-14de december var 
:fisket forholdsvis liv li gt paa strækningen Akerø en _._Søsterne-Torbjørn-
skjær-Færder; ialt omtrent 80 farkoster kom isving med drivgarn (pris 
20- 18), og nogle faa slumper toges ogsaa med snurpenot i samme strøg. 
Efter jul gjordes neppe noget (orsøg. 
Omkring midten af december begyndte man at fornemme silden paa 
sættegarn ved rrisler, og man var af og til ikke ganske fri længer inde 
heller; men noget, som udbytte kunde kaldes, tilfaldt ikke de omtrent 
50 sættegarn- og 20 vad-lag, som ivinter forsøgte sig omkring Hvaler 
(ialt henholdsvis kun en 120 og 80 maal). 
2. Vestenmu l{ristiauiafjordeu. 
3 rnil sønclcnont 8venør fik en "baad" natten til 25de november 61/z 
maal sild paa. drivgarn; ,,kvaliteV' 500 -550, pris 25. Omtrent samme-
steds :fik en 3-4 lnmde de 2 fc-::~lgende nætter 40--200-100 stykker , men 
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natten til 30te fik 5 baade 1/Jo-40-11 maal 2 mil sydøstenom Svenør ;. 
"kvalitet" 500, pris 24. 
I første halvpart af december drev optil 30 "baade" udenfor 
Svenør-Langesund de nætter, veiret var nogenlunde moderat, og fik 
i heldigste fald optil 16 maal i drætten; "kvalitet" 480-550, pris 
26-18. 
I sidste halvpart af december fangedes intet i dette strøg. Natten 
til 4de januar fik 5 baade 0-7-2 maal Il/z mil østenom Jomfruland, 
"kvalitet" 600,· pris 15; men udsigterne til videre fiske ansaaes alligevel 
for svert smaa. 
Ikkedestomindre fik man et "rangel" i tidsrummet 15de januar -
omkring lOde februar ogsaa, foruden ved drivning i ovennævnte strøg 
pa a sættegarn omkring N evlunghavn, - men mest fik man ved snurpe-
nøter, ialt omkring en 3000 maal; af saagodtsom al denne sild gik om-
kring 1000 stkr. i maaltønden. 
En 11/z mil udenom Tromøen pr. Arendal fangedes der i ugen 5te 
- Ilte januar en 50 maal sild ved drivning af nogle baade, pris 30; 
fisket, hvori henved et snes baade deltog, var stadig yderst smaat, og 
omkring den 21 s.m. opgaves fuldstændig haabet om noget videre denne 
vinter. 
Udenfor Kristianssand S. paabegyndtes drivningen saa smaat i den 
første uge af december; men nogen nævneværdig fangst gjordes først 
natten til den Ilte, da 30 baade l mil uclenfor Oksø fik 1-14--3 1/a 
maal, "kvalitet" 600, pris 27. Natten til 13de var totalfangsten 75 maal; 
det følgende døgn landligge for storm og snetykke. 
Natten til 17de december fik 50 farkoster 2-25-4 maal; "kvalitet" 
600, pris 15. Trods storm og snetykke omkring julehelgen holdt man 
det mest muligt gaaende og fik inden aarsskiftet endnu en 250 maal 
iland. 
Natten til 2den januar fik 40 baade 3-15-61/ 4 og natten. til 4de· 
nogle færre (ruskeveir) 2-24, tilsammen 150, maal; pris 25-30. 
Natten til 9de januar fik 50 baade 8-30-12 maal, pris 36; ruske-
veirsnatten til 11 te sl og ogsaa nogle faa sig ud og kom tilbage med 
omtrent l 00 maal. 
Natten til 13de januar fik 50 baade 10-30-15, de 2 følgende 
nætter trak de samme folk henholdsvis 10-25-16 og 3-25-9 maal; 
pris 28-23. De 3 sidste nætter i denne uge var det ujevnt og for de 
:fleste smaat, de 50 baade· da tilsammen 3-11-7 maal; pris 28--30. 
I dagene 19de-3lte januar var resultatet af fisket saa misligt, at 
det antoges helt forbi allerede, og endel seilede til vaarsilddistriktet; der 
indbragtes ialt en 250 maal, som betaltes med gjennemsnitlig kr . . 28.00 
pr. maal. 
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Men natten til lste februar fik atter 25 farkoster 3-10-6 maal, 
og prisen gik da ned til 20; i ugen 2clen-8cle februar fik ogsaa en 30 
-40 baacle tilsammen 350 maal, pris 20, - men dermed var det 
ogsaa slut. 
ldetheletaget va1 · fisket udenfoT K1,·istianssand S. ivinter saa ind-
bringende, at ogsaa fremmede fiskere burde været nærværende; de folk, 
som cleltog deri , var serdeles vel tilfredse med uclbyttet. 
Inclen 
1/ 12 
8/12 
15/12 
22
/ 12 
29/12 
5/t 
12fl 
19fl 
!!6j l 
2f g 
9/ 2 
Af foranstaaende og iagttagelser forøvrigt fremgaar følgende opgave 
Kvantum (i maal) Værdi 
Smaalenene Jarlsberg og 
Larvik 
Bratsberg*) Nedenes Ll.ster og 
1\'Iandal 
75 1800.oo ........... . 
10 275.oo 150 3 675.oo ........... . 25 
200 
450 
650 
675 
700 
700 
700 
700 
700 
12 600.oo 
13 025.oo 
275 
275 
6 550.oo ........... . 
6 550.oo ... . ....... . 
13 500.oo :d75 6 550.oo ............ 
1 
. . . . . . . . . . . . . . 650 
13 500.oo 285 6 700.oo .... : ...... ·l . . . . . . . . . . . . . . l 050 
13 500.oo 285 6 700.oo . . . . . . . . . . . . 50 l 500.oo[l 7 50 
13 500.oo 325 7 850.oo . . . . . . . . . . . . 65 l 950.oo .4 100 
13 500.oo l 000 26 075.oo . . . . . . . . . . . . 75 2 250.oo 4 250 
750.oo 
6 700.oo 
H 450.oo 
lB 450.oo 
24, 450.oo 
491 650.oo 
111 350.oo 
11 5i 550.oo 
700 13 500.oo 3 350 58 900.oo . . . . . . . . . . . . 75 
700 13. 500.oo 4 000 73 500.oo . . . . . . . . . . . . 75 
2 250.oo 4 500 121 350.oo 
2 250.oo 4 850 128 350.oo 
*) I november, december, januar. februar og mars fangecles der omkring Kragerø 
denne, der afgav "en sjelden pen vare", var "rund og tl·ind, 20 a 25 centimeter lang 
Kammerfoselvens uclløb, og fordelte sig senere- især efter nytaar- over hele indseilingen 
i førstningen var prisen kr. 1.50 pr. 100 stykker, men steg efter en tysk opkjøbElrs an-
var maximumsprisen kr. 3.oo for 100 sild. Idet der gik en 1500 stykker af denne sild 
indvundet ialt en 72000 kroner; det meste exporteredes til Tyskland og Danmark. I 
havde man ogsaa svag fornemmelse af storsild udenfor J omfrnland. - Den omkring 
og daarlig idetheletaget, saa der ingen handelsvare blev af den, - den benyttedes 
Til sammenligning hidsættes følgende af de officielle svenske uge-
Gøteborgs och Bohus læn vinteren 1901-1902: 
I tidsrummet 
14/12 
af { 
garnsild .......... 204 
Totalfangst (i maal) 
notsild . .......... 8 414 
(tønder) { indmadsild ..... .......... . . . . . . . Saltet ton1siltl .. . ............... • • • • • • l 
{ Tyskland l •••••••• t •• • • • • • • l Udført (tønder) til Ruslancl ••••••• l. l •• • • • • • • • l 
Andre freinmede lande . . . . . . . 
Til landets eget fm· brug (tønder) ........... o. l l ••• 
l 
21
/12 ! 
28
/12 l 
400 404 
10 173 10 362 
. . • • • o. . .. .... 
. ...... 
o •••• l. • o l • •• o 
. ...... 
• l •••• o • • o o . o • 
•••••• l •••••• o 
Fra 
4/ 1 l 
404 
10 834 
. ...... . . 
20 
l •••••• .. 
•• o. o •• . . 
• l. o ••• .. 
20 
fiske-
404 
11391 
40 
40 
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over fangstens størrelse og dens tilgodegjørelse: 
(i _ kroner) Tilgodegj ø re l sen 
Til export Til 
Ialt Middel pris hjemme-
Saltet l R øget l Fersk forbrug 
75 l 800.oo 24.oo l. l •••• l l • • • • •••• o • • •••• 50 25 
185 4 700.oo 25.41 o. l • •• l l • • •• •• o •••• o. o o. 90 95 
1125 24 850.oo 22.09 300 ••• o ••• l •••• 000 325 
1400 29 025.oo 20.73 400 .. o. l ••• l l •• 600 400 
1625 33 500.oo 20.62 450 •• o ••• • o' •• o 750 425 
2 035 44 650.oo 21. 94 500 • • • l o o • •• o o . l 000 535 
2 785 71 350.oo 25. 62 600 •••••• l o . o o o 1600 585 
5190 134 650.oo 25.94 600 ••• o o • ••• o l . 4 000 590 
6 025 157 375.oo 26.12 650 ••••• • ••• l •• 4 700 675 
8 625 196 OOO.oo 22.72 650 •••••• o •••• o 7 200 775 
9 625 217 600.oo 22.61 675 • o •• l • • • o •• o 8 000 950 
- clels med nøter, dels med garn og dels med "stegle" - ialt en 2000 maal sild; 
og havde meg-et smaa hoveder". Fisket begyndte paa Vestfjorden, i nærheden af 
· til Kragerø, men foregik navnlig i strøget Morholmen-Taatø-Stabbest adlandet-Ørvik; 
kolllst i januar til kr. 5.oo, - denne herlighed varede dog kun nogle dage, og senere 
i maaltønden, og middelprisen ansattes til kr. 2.40 pr 100, skulcl e man saaledes have 
fisket deltog en 100 baade, hver med 2 mancl. - Omkring begyndelsen af februar 
slutningen af mars fangede, i ovennævnte kvantum ikke indbefattede, sild var mager 
helst til agn. 
rapporter sammensatte opgave over sildefisket og sildesaltningen inden 
saisonens begyi)delse - 1/ 12 - til og m ed 
18j1 251 / 1 1J2 s;2 1% 2'~/2 1/a s;a 15j3 
4041 
~ 
4041 404 404 404 404 404 404 408 ;.a ;...,. 
18 792 52 567 62 9281 75 043 82 782 87 081 88 625 89 496 89 756 
·,S 
+> 
~ 
,..!:4' 
o •• •••• o o ••••• l • • o ••• l •• • l . o •• o o ••• o ••• • •••• • l l l • o o l •• o o • l o o. l. l •• l • • •• ~ 
200 750 780 834 1439 1839 1839 1839 1839 Cl> <l) 
~ 
Cll 
• • l ••••• o ••••••• • • • o o o •• • l o. o l •• • o o ••••• l •• l •••• • • • • ••• o •••••• o. a 
Cll 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ C\T 
. 5 5 5 5 5 5 
o 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
o:> 
...... . . 
..... 
200 480 532 544 544 644 744 770 770 ~ 
2. Om sildefiskerierne efteraaret 1901 og foraaret l~t02 
Romsdals, de bergenhusiske og ·Stavanger amter·. 
(Storsildefisket - Vaarsildefisket). 
l. Garnfisket. 
For Romsdals amt. 
a. Nordenom Buddybet. 
Sidst i september formerkedes sild uclenfor Smølen; no gle enkelte 
drivere var ogsaa ude men fik kun etpar hundrede sild, - de hindredes 
af ruskeveir. 
Natten til 5te november forsøgte 2 dampere clrivning udenfor Bratvær 
(Smølen)-Titran, og fik den ene l, den anden 2 stamper; silden stod 
helst dybt. 
Natten til 14de november fik en damper lO maal 2 mil norclenfor 
Veiholmen pr. Smølen, og følgende nat 8 almindelige farkoster 8-10-9 
maal etpar mil udenfor Veiholmen og en damper . 80 maal 5 mil nord-
vestenom Grip (eller ret vest af Bratvter), - silden sagd es forøvrigt 
formerket udenfor hele Smølen -Titran; "kvalitet" 380-400, pris 25 . 
Natten til 16de november fik 20 farkoster udenfor Smølen 3-40-10 og 
15 farkoster udenfor Titran 1-2 . maal .(disse sidste havde formentlig 
·været for langt ude); pris 24. 
Natten til 4de december drev endel farkoster udenfor Smølen-
·Titran; en fik 4 maal 1/z mil nordenom Veiholmen, men sorte garn for 
.de fleste. Natten til 5te landligge for ruskeveir, til 6te svag fornemmelse. 
Den Ilte december indbragte til Bratvær og omegn 3 skøiter 3-
15-9 maal. Den 12te til Titran 6 farkoster 5-25-20 maal, pris ~5. 
Den 13de til Veiholmen og Kristianssund N. 5 farkoster ca. 5 maal hver, 
fanget l mil norclvestenom Grip, hvor gode udsigter. Den 14de til Kri-
-stianssund N. 7 farkoster med 8-25-14 maal, fanget 3/4 mil norcl-
Dstenom Grip, pris 22-24; stort "brug" for Grip og Vest-Smølen .. 
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Natten til 16de december fik 3 baade 1--12-63/a maal, natten til 
17de 16 farkoster 1-30-13, natten til l9de 5 farkoster 2-60-18, 
natten til 20de kun svag fornemmelse, natten til 2lde 7 fa_,rkoster 2-
90-22, og om aftenen den 2lde en damper 80 og 11 andre farkoster 
2-47-28 maal, uclenfor Grip --Smølen; "kvalitet" 420-520, pris 19-
23. 10-23 favnes "slag"; jo længer saadant, des bedre var fangsten. 
Natten til 23cle clecember fik 10 farkoster 3-50-25 maal, og 
natten til 24de 6 farkoster 4-70-29 maal; "kvalitet~' 420-450, pris 
22-24.50. Natten til 28de fik 20 farkoster 15--90-35, og samme dags 
aften 10 farkoster 4-72-30 maal; "kvalitet" 420-460, pris 25-28. 
Alt dette ogsaa udenfor Grip-Smølen. 
Natten til 30te decem ber kun fornemmelse; natten til 31 te mestendels 
ligesaa (kun en driver fik 10 maal, l mil vestenom Grip), - pris 28. 
Heller ikke senere i ugen noget nævneværdigt for Nordmør, naar undtagcs, 
at en skøite om aftenen den 4de januar maatte kappe fra sig hele lænken, 
som skulde været fuld af sild, saa nær under Gripskjærene, at man stod 
i fare for at gaa iland, idet storm og strøm satte indover. 
Om aftenen 18de januar fik en damper 1/z ni.aal udenom Grip, garnene 
-var kun kort ude paa grund af uveir; antagelig meget sild fore, sagde 
vedkommende. . 
Natten til 25de januar 5 dampere 0-Il/z-2; 3 maal vestenom Grip; 
sammesteds fik en damper følgende aften 2 maal. 
Natten til 30te januar fik 6 dampere ved drivning paa Griphølen 
1-30-12 maal; "kvalitet" 550, pris 28.50. Om aftenen l ste februar 
fik 5 fark ester 2-8-4 maal straks udenfor Grip, og nogle andre 5-10 
maal mellem Kroppen og Fuglen (Hustadviken). 
Natten til 4de februar fik 10 farkoster 2-8-6 maal ved drivning 
- dels ( Fugleleclen, dels paa Griphølen; pris 21-:?.3. 
Den 19cle februar bragte 2 farkoster tilsammen 3, den 20de 4 far-
koster l 0- ·20-12 1/z og den 22de en farkost 5 maal, fanget pa a driv-
garn omkring Grip og i Ravneleden: til Kristianssund N.; pris 18-23. 
Sidst i februar sluttede man med sildefisket, skjønt man utvivlsomt 
.enclnu kunde faaet endel; kun forsynte man sig med agn til torskefisket. 
I siclste halvpart gik der paa Søndmør rygter om sandsynlighed for 
stængning omkring Kristianssund N .; men herfra tilbagemeldtes, at det 
v.ar "bare sludder". 
b. Søndenom Budclybet. 
Natten til 17de september fik 3 farkoster 4 a 5 mil nordvestenom 
Ona 2-10-7 maal "veritabel storsild"; følgende nat uveir, men nætterne 
til 19de og 22de nogle ffla farkoster sammesteds 2-12 maal. - Udenfor 
Svinøen fik etpar farkoster i ugens løb - særlig natten til den 19de -
o p til l O maal. 
Ugen 22de-28cle septem.be?'': Natten til 23cle skulde en enkelt baad 
faaet 8 maal paa Onahavet. Nætterne til 25de, 26de og 27cle fik 2· 
fiskedampere ialt 120 og 50 maal; i samme tidsrum saaes rund tom cler-
ude (paa Onahavet) 50 seilfarkoster, som for stillas skyld havde ondt for 
at klare sig, og 6 dampere, - disse 56 skulde da have faaet tilsammen 
3-25, ialt 550, maal. - N ætterne til 24cle og 25de fik endel farkoster 
tilsammen 9-30 maal nogle mil udenfor Svinøen (pris 20), og natten 
til 27cle en snes farkoster :4: mil vestenom Svinøen 4-40-10 maal ("kva-
litet" ca. 500), hvilket alt - en 450 maal - indbragtes til Søndre-
Søndmør~ hvor priserne var .20-20.50-20.25; endelig indbragte en 35 
kuttere fra Aalesund (resten af de ialt 50, som i ugens løb de1tog fra 
Aalesund, havde arbeidet paa Onahavet) fra strøget 4-6 mil nordvestenom 
Svi nø en 0-36-- l O maal~ - "kvalitet" 500-470, pris 19-22--21.50. 
Natten til 28de storm - landligge. 
Ugen 29cle se.ptember-5te oktober: Først i' ugen uve1r. D8n l ste-
oktober lettede en hel del og stod udover, men da var det uheldigvis 
stille. - Nætterne til 2den og 3die drev en 80 a 100 farkoster paa 
Onahavet og fik derved 2-50, ialt 550, maal - beclst da bare etpar 
mil af Ona; ,:kvalitet" omkring 500. - Af de omtrent 150 farkoster, 
som nætterne til 2den og 3die drev 2-4 mil udenom Svinøen, kom den 
3die til Søndre-Sønclmør 70 farkoster ind med 6-65-J 8 og til Aalesund 
50 med 5-35-16 maal; "kvalitet" 520 - 450, pris 17- 20. - Nætterne-
til 4de og · 5te uveir (sydveststorm) - landligge. 
Ugen 6te-12te oktober fangedes ingen storsild paa grund af uveir. 
Den 1 Ode saa elet ud til at ville lysne, og endel stod uclover, men maatte 
snart vende igjen; den 12te drev en baacl fra Ulla en stund o~ aftenen 
paa Mebotn og fik 6 sild. 
U gen 13de-19cle oktober (roligt og mildt, ja sommerlig i, veir) .· 
Den 14cle gik omtrent · 250 farkoster , hvilket antal de følgende dage noget 
øgedes, ucl for at · forsøge sildelykken - 11/2 a 6 mil af ytterste land 
mellem Stat og Rundø. Den 15de indbragte en damper 16 maal ("kva-
litet" 580) til Søndre-Søndmør, - den 16de, tildels med 2 nætters fangst, 
20 farkoster 0-16-6 1/ 4 maal til Søndre-Søndmør og 5 dampere 1-60 
-30 maal til Aalesund (garnenes overtelner· lO -12 favne under over-
fiaclen), "kvalitet" 560- 430, pris 18-20 ( 4 mil af Stat var meget hval 
bemerket om natten), - den l 7 de, tildels med 2 og 3 nætters fangst 
paa sætninger med 8-12 favnes kaggetoug, l 00 farkoster til Søndre-
Søndmør 0~30-5 og 25 farkoster til Aalesund 0-40-10 maal , "kva-
litet" 550-440, pris 18.50-20 (for Nordøerne sorte garn), -den 18de, 
tildels med flere nætters fangst, 120 ·farkoster til Søndre-Søndmør 0-
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25-2, 20 farkoster til Aalesund 0-25-3 og 3 farkoster til H'innøen 
med 12~30-20 mani, ,~kvalitet" 550-450, pris 17.50- 19 (den til 
Finnøen indhragte sild var fanget omtrent tvers af Harøen), - og den 
19de, tildels med flere nætters fangst paa garn med 10-18 favnes 
kaggetoug, 25 farkoster til Søndre-Søndmør 0- 6-1, 200 til Aalesund 
0-8-3 (alt fra Søndmørhavet) og etpar farkoster fra Onahavet til 
Finnøen med tilsammen en 50 maal, "kvalitet" 540-450, pris 18-20.50. 
Ugen 20cle-26cle oktobe1· dØ? ·st vm·iabelt, senere rolige?"e veir; frem-
deles nolcsaa 1nildt): 5 mil vestenom Ona fik en damper om aftenen den 
22de 60 maal og etpar andre farkoster 2-1 O, tilsammen 40, maal, 
"kvalitet" 530, pris 20; fra feltet uclenfor Svinøen-Rundø, hvortil mange 
om eftermiddagen 22de gik, meD. hvorfra de fleste straks maatte snu for 
norclostkuling, kom nagle faa farkoster den 23de ind med bare svag for-
nemmelse, bøist l stamp sild. Natten til 24de 80 drivere uclenom Svinøen, 
resultatet heraf 0-1/z maal (de allerfleste intet). N ætterne til 25de og 
26de ogsaa kun yderst svag fornemmelse paa Søndmørhavet; det samme 
var for de flestes v.edkornmende tilfælcle paa Onahavet ogsaa, men 1/~ 
snes farkoster var her, 3-10 mil vestenom Ona, saa heldige at faa 3-
55-20 maal, "kvalitet" 525, pris 21. 
Ugen 27 de olctober-2clen november ( cle første 3 dage u vei?" - syd-
ves tkuling med ?''egn, senere ?'Oligt, kaldere veir): N ætterne til 30te og 3lte 
oktober samt lste og 2den november forsøgte man sig igjen - baade 
paa 8øndmør- og On aha vet; men forgjæves, kun nagle faa sild for de 
fleste, enkelte optil etpar stamper. 
Ugen 3die-9cle novembe1· (mest uveir og derfor landligge): Natten til 
5te november drev 10 farkoster 3-5 mil nordvestenum ~vinø·en, med 
10-15 favnes kagtoug; kun svag fornemmelse. 
Upen iOde-16de november (for elet meste aflandsvind med sne og 
kulde, den 16de cle1·imod stiv sydvestlc~tling med sne- og regntykke): Midt i 
ugen yderst svag fornemmelse etpar mil udenom Rundø-Storholmen. 
Natten til 15de tælledes ialt 150 drivere udenfor Stat-Rundø, af disse 
kom 9 ind til Søndre-Søndmør den 15de med 4 -· 60-30 maal, "kvalitet" 
440-400, pris 25-28; samme dag kom l O farkoster ind til Steins-
havnen og Finnøen med 4-20-13 maal (fanget 4 mil vestsydvestenom 
Ona), "kvalitet" 396, pris 20. Natten til 16cle en 400 drivere udenfor 
Stat-Run dø, - af disse kom 160 ind til Søndre-8øndmør med 0-60 
-81/z og 100 til Aalesund og byens nærmeste omegn mecll-100-15 3/4 
maal, "kvalitet" 370-420, respective priser 27.50-25-26.25 og 25-
22-24; uclenfor Storholmen ingen fangst, · men paa Onahavet (2-5 mil 
vestsydvest - nordvestenom Ona) fik en 50 farkoster 0-50-6 maal, 
som mestendels indbragtes til Steinshavnen, . Finnøen og Bj0rnsund, pris 
~0-25. - tiarnenes overtelner l 0-15 favne under overfladen. 
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Ugen 17cle-23cle ?wvr;mbe?~ (omløbencle vind, mest mecl sterke haglbyger): 
-Hele ugen landligge paa grund af sver sjø og snekave osv. 
Ugen 24cle-30te november (saagocltsmn uafla.del-ig stiv h~~ling af 
·omløbende vind og nedbø?"): Natten til 2 7 de drev 2 dampere og J kutter 
udenom Svin øen; den ene damper derefter 2 · og kutteren l maal. 
Ugen 1ste-7cle december (vedblivende ruskeveir, men mildt): Natten 
til 2den svag fornemmelse for en damper udenom Svinøen. Na,tten til 
4de drev udenfor Svinøen 40 farkoster, hvoraf 15 til Søndre-Søndmør 
-indbragte enkelte stykker - 1/ 4 maal; samme nat drev et snes farkoster 
·omkring 3 mil udenom Ona, svag fornemmelse -- 6--1 maal. Natten 
til 5te landligge for sydvestkuling. Natten til 6te 15 farkoster fornem-
melse - 25-10 maal 1-3 . mil udenom Ona, "kvalitet" 440-400, pris 
.25-29-26. Natten til 7 de stiv sydvestkuling - landligge. 
Ugen 8cle-14de decembe?~ (søndag især og mandag ?"uskeveir; senere 
løi østen vind, klart og koldt): Natten til l Ode drev godt og vel 150 far-
koster 1/4-3 mil udenfor Fjørtoft-Ona; til Steins havnen, Finnøen , Sandø 
og Ona indbragte 40 farkoster 5-50-19 nulal, pris 16-20-- 1~7.50, -
til Bjørnsund, Harøsund og Molde 12 farkoster 11.-55-27 maal, pris 24 
-25, - og til Aalesund 34 farkoster (hvoraf 32 dampere) 30--1.20--56 
maal, pris 27 .fJ0-25-26, "kvalitet~' 450 -400; garnenes overtelner lO 
-15 favne under overfladen. Natten til Ilte 250 drivere 1--3 mil 
udenfor Storholmen-Ona, hvoraf l til Kristianssund N. med 84, 70 til 
Romsdalsværene med 0-55-13 1/z og 70 til Aalesund med 2.0-<--1 00-35 
maal, - "kvalitet" 400-456, priserne henholdsvis 26, 25 - 18--22 og 
23-20--22; samme nat udenfor Stat-Rundø 300 drivere, hvoraf 6 til 
Fosnavaag med 0-18-6 maal, pris 20. Den 12te indbragte til Søndre 
Søndmør 37 farkoster Q-30-5 1/z, til Aalesund 60 farkoster 8-90-37 
og til Romsdalsværene 35 farkoster 0-60-15 maal, - "kvalitet" 400 
-450, priserne henholdsvis 26-24-25, 21-20-20.50 og 22-14-
20.50; samme fangstfelt som igaar nævnt, men smaat for flere uclenom 
Ona, - garnenes overtelner gjennemgaaende 10-15 favne under over-
fladen. Den l3de indbragte til Søndre-Søndmør 55 farkoster 9-90-22, 
til Aalesund 55 farkoster 3-80-40 og til Romsdalsværene 7 5 farkoster 
0-19-5 1/3 maal , - alt fanget l a 4 mil udenom·Stat-Ona (tildels-
10 baade 200 maal - om aftenen 12te i aate en 2 mil sydvestenom 
Svinøen), ialt drev omhandlede nat en 800 farkoster, 400 udenfor Stat-
Rundø og 400 udenfor Storholmen-Ona; ,)ev ali tet'~ 410-460, priserne 
henholdsvis 26-21.50-24, 20--22-21 og 24-20-22.50. Den 14de 
og natten til 15de indbragte tif Søndre-Søndmør 200 farkoster 0-~70-13 , 
til Aalesund 260 farkoster 4-80-22 1/z og til Romsdalsværene 60 far-
koster 0-22-7 1/z maal; ,:kvalitet" 400-480, priserne henholdsvis 23-
17-22, 20 og 24-19--22. 
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Ugen 18cle-21cle decembm· (søndag og manclag ~arnrne smukke vei1-· 
sorn cle nærmest foregaaencle clage, tirsdag og onsdag rusk men senm··e atte?' 
goclveiT mecl ajianclsvincl): Den 15cle og 16de indbragte fra ndenforværende-
hav ·til: Sønclre-Sønclmør 22 farko.ster 2--63-22 1/2 , til Aalesund 16 far-
koster 10-60-25 og til Romsclalsværene 50 farkoster 1-40-13 man1; 
"kvalit et 1' _ 425-480, priserne henholdsvis :n -18-l 9.50, 20.c0- l9.50-
20 og 22.50-18-2 1.70. Den l 7 de til Sønclre-Sønclmør -150 farkoster 
0-22-1, til Aalesund 300 farkoster 1-70-7 og til Romsdalsværene 
120 farkoster 0-20-61/4 maal, - "kvalitet" 415-470, priserne hen-
holdsvis 23-20-21, 22-21-21.50 og 22-20-20.50; natten til 17de-
omkom desværre 6 mand ucl enfor Svinøen - fra hver sin farkost, 5-
sønd møringer og l nordlænding, hvor hos elet pludselig opkomne uveir får 
voldte reclskabstab for omtrent 100000 kroner. Den 18de indkom med 
gaarsnatfangst (ingen drev natten til 18cle for ruskeveir) . til Søndre-
. Søndmør 60 farkoster med 1--11-3, til Aalesund 105 farkoster med 
5-40-10 og til Bjørnsund og Harøsund 10 farkoster med 3-30-12· 
maal ; "kvalitet" 410-460, priserne henholdsvis 23-21-22, 23-24-
2,3.50 og 21.50. Den 19de indbragtes ingen storsild til Sønclre-Søndmør,. 
til Aalesund l damper 23 maal og til Romsdalsværene 65 farkoster 0-
40-71/4 maal; "kvalitet'' 420-470, pris 18-23-21.50. Den 20de til 
Søndre-Søndmør 6 farkoster 20-45-30, til Aalesund 12 farkoster 0-
85------:-28 (fanget paa Rundøhavet, intet ·udenfor Storholmen) og til Roms-
clalsværene 60 farkoster 0--60-17 1/2 maal; "kvalitet" 430-495, prism~ 
henholdsvis 20. 50 - 25 - 21.50, 23 og 18--:21.50-2l. Den 21 de og natten 
til 22de indbragte tll Søndre-Sønclmør 90 farkoster 0-40-2::~/4 , til Aale-
sund 150 farkoster 0- 100-14 og til Romsdalsværene 80 farkoster 0-
80-121/z maal, - ,,kvalitet '' 440-4-90, priserne henholdsvis 23.25-21 
:-22.25, 22-23.50-23 og 19-22.50-21.25; bedst den 2lde udenfor-
Storholmen-Ona (udenfor Ona tildels aatefiske) . 
Ugen 22cle-28cle clecernber (variabelt veiT): Den 23cle til Sønclre-
Søndmør 33 farkoster 0-9-1 1/z, til Aalesund 50 farkoster 0-30-31/2 
og til Romsdalsværene 65 farkoster 0-32-4 maal, "kvalitet" 430-496, 
priser 23, 23-25-24 og 22 - 23--22.50; fan gsten gjordes 1-3 mil 
udenom Svinøen- Storholmen-Ona. Den 24de til Søndre-Sønclmør 6 
farkoster - svag fornemmelse, til Aalesund 7 farkoster 0-105-42 og 
til Romsdalsværene 50 farkoster 0-14-31/z maal, - "kvalitet" 450-
500, pris - i Aalesund 23-25-24.50 og ved Romsclalsværene 22-
23 .50-23; meget hval og fugl udenfor Stat-Runclø, bedste fangst clog-
udenfor Ona - 15 a 35 favnes "slag". Den 28de. til Søndre-Sønclmør 
50 farkoster - svag fornemmelse, til Aalesund 60 farkoster 0-30-1 
og til Romsdalsværene 60 farkoster 0-7- 1/z maal; pris 23-25-24.75L 
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Ugen 29cle clecem,be?--4cle januar (tildels 1neget rusket veir): Natten 
til 30te ingen drivning. Følgende nat fangecles naget en 3-4 mil nord-
vestenom Ona, mest i aate, idet eler den 31 te af 30 farkoster tilførtes 
Aalesund 0--45-12 og af l damper Harøsnnd 34 maal; "kvalitet" 450 
-500, pris 25 - 26. - Paa grund af ruskeveiret nytaarsdag ingen ud-
seiling da, men n·atten til 3die ja1mar drev 50. farkoster 1~3 mil udenfor 
Stat-Rundø, og af disse indbragte 45 den 3die 0-8-1 2/3 maal til 
Søndre-Søndmør, ligesom 5 dampere fra Onahavet tilførte Aalesund 0-
50-13 og l damper Harøsund 20 maal; "kvalitet a 445-500, priserne 
henholdsvis 23-25-24.25 og 26.50. Den 4de og natten til 5te ind-
bragtes fra Onahavet: Til Aalesund 60 farkoster 0-50-10 1/2, til Roms-
dalsværene 15 farkoster 0-40-13 1/3 og til Kristianssund 5 farkoster 
{}-30-17 maal: "kvalitet" 460 - 500, priserne 26-28-27.40, 2~b-:26.50 
- 2G og 26; denne sild var væsenWg fanget natten til den 3die - tildels 
i aate, - natten til den 4de storm, saa reclskaberne straks maatte trækkes,' 
Dg endel mistecles ogsaa. 
Ugen 5te-'-11te januar (bare u veir, vestlig-sydvestlig stotm og land-
ligge). 
Ugen 12te-18cle januar (som u.gen i forveien) ; dog drev om aftenen 
·den 18de, da veiret var naget bedre, en damper 2 mil nordenom Svinøen 
og indbragte derefter til Aalesund 30 maal, - "kvalitet" 520, pris 30. 
Ugen 19cle-25de januar (mest ruslceveir): Natten til 23de fik 3 
dampere ved drivning 2 mil nordnordvestenom Svinøen 1/a-12~5 maal, 
som indbragtes til Aalesund, - pris 30. Om aftenen 25de drev 22 
dampere 1-3 mil nord vestenom Svin øen; 3-100-30 maal, "kvalitet" 
500-525, pris 26.50-30.50--,--30. 
Ugen 26cle januar-l ste februar (først rusle, senere goclveir) .: Natten 
til 28de drev 3 dampere udenfor Svinøen; 10-75-33 maal , pris 30. 
Den 29de indbragte til Aalesund 13 dampere 12~65-35 maal, fanget 
2 a 3 mil norclvestenom Svinøen; "kvalitet" 46:l-490, pris 27-28. Den 
30te indbragte til Aalesund 12 dampere 20-90-33 og til Sønclre-
Søndmør 3 dampere 20-75-45 maal, alt fanget 1-3 mil uclenom 
:Svinøen; "kvalitet:' 4 70-490, pris 24--27-26.80. Den 31 te til Søndre-
Søndmør 103 og til Aalesund 230 farkoster med 5-180-22 maal, dels 
fra aater igaar og dels ved drivning inat 1-4 mil ur1enfor Svinøen , -
"kvalitet" 460--500, pris 25-19-22; til Romsdalsværene fra Onahavet 
11 farkoster F>-30-13 1/2 maal, "kvaliteta 530, pris 30. Den 1ste og 
2den februar til Aalesund og Sønclre-Søndmør 65 farkoster 0-60 -
25 maal (hvoraf omtrent halvparten fanget natten til 31 januar, natten 
til lste februar saagocltsom ingen drivning for ruskeveir~ 'og resten fangecl es 
om aftenen l ste februar - for en liden dels vedkommende uclenom 
.Storholmen, men mestenclels 1-3 mil uclenom Svinøen) , - ,, kvalitet" og 
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pris som 3lte januar; til Romsdalsværene fra Onahavet efter drivuing 
·om aftenen l ste februar 17 farkoster 1/z-25-10 maal, "kvalitet" 545, 
pris 18-23-21. 
Ugen fJelen-Sele februar: Den 3die til Søndre-Søndmør 70 farkoster 
1-B0-7, til Aalestmd 35 farkoster 10-80-22 og til Romsdalsværene 
20 farkoster 5-19-10 maal, - dels fra Søndmørhavet og dels fra 
strøget u den om Storholmen-Ona; "kvalitet" 450-500, pris erne hen-
holdsvis 19-22-21, 20 og 23. Den 4de til Søndre-Søndmør 130 far-
koster 1/ 4-12-22/7, til Aalesund 280 farkoster 0-30-7 2/g og til Roms-
dalsværene 60 farkoster 1/z-20-8 1/3 maal (for pludselig kuling maatte 
.de fleste gaa tillands allerede ved 9-tiden om aftenen); ,, kvalitet" 460-
530, priser omkring 20.50. Natten til 5te mestendels landligge: Til 
Søndre-Søndmør 2 farkoster 25-30 og til Aalesund l 8 dampere 6-80 
24 maal, alt fanget ved drivning 11/2-3 mil norclenom Svinøen; '~ kva­
litet" 4 7 5, pris 20.50. Den 6te til Aalesund 20 dampere med 3-65-18 
maal, mestendels fanget igaarnat (in at storm); "kvalitet" 4 7 5, pris 20.50. 
Den 1 de intet, men den Sele til Søndre-Sønclmør 12 farkoster 1/z-5-3 
-og til Aalesund ·!O farkoster 1-60-13 maal, fanget 1/z a 3 mil nord-
vestenom Svinøeii,- ved Romsclalsværene landligge; "kvalitef' 470-500, 
pris 20-22- 21.50. 
Ugen 9cle-15de februar (mestenclels ruslceveir): Nætterne til 10cle 
-og 11 te saagodtsom intetsomhelst :fiske (kun den 11 te 3 dampere til 
Aalesund med 5-38-162/3 maal, pris 22), ruskeveir (sydvestkuling) og . 
vendereis er for en 400 farkoster; aater imidlertid seede uclenfor Stat-
Rundø. Ogsaa nætterne til 12te og 13de landligge for uveir. Den følgende 
nat ligesaa; dog kom den 14de en damper til Aalesund med 60 maal · 
fra en aate 2 mil norclenom Svinøen. Natten til 15de, da sydvestkuling, 
:fik en damper ved clrivning 2 mil nordvestenom Svinøen 100 maal; 
"kvalitet" 485, pris 23. 
Ugen 16cle-22cle februar (dels goclveir, dels uveir): Den 17 de ,~ uclsigter 
mellem Svi nø en og Sandsøen", men sydvestkuling og landligge. Natten til 
lB de drev en damper 2. 1/?, mil nord vestenom Svi nø en og in el bragte derefter 
l 00 maal til Aalesund. Natten til 19-de en 250 drivere 1-3 mil uclenom 
Svinøen, hvoraf om morgenen til Søndre-Søndmør 12 med 15-30-22 
og til Aalesund 22 med 10-120-45 maal, - "kvalitet" 450-500, pris 
18-15-17. Fra Onahavet til Finnøen 6 farkoster mecll-15-10 maal , 
pris 15. Natten til 20cle en 300 drivere u den for Stat-Run dø: 1'il Søndre-
Sønclmør 120 med 3-80-25 og til Aalesund 160 med 10-160-32 1/z 
maal,- "kvalitet·' 460-500, pris 15- 11-13.50; til Romsdalsværene 65 
farkoster 0-33-10 maal, "kvalitet" 500-520, pris 10-16-13.50. Den 
20cle forn ammes ogsa.a sild paa sættegarn i Vannelvsgabet; den 21de 
inclbragte 1 O fai·koster 6-70-20 maal drivgarn sild til Sønclre-Sønclmør; 
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,.kvalitet" 500, pris 10- 13-12. Natten til 22de landligge for uveir; kun 
fik ela, en baad i en aate l mil udenom Nerlandsøen 6 maal, men om 
aftenen fik 20 farkoster 3-18-7 1/2 maal paa drivgarn udenfor Stor-
holmen-Nordøerne. 
U gen 23cle feb?'ucw-1ste mars: Den 24de hval og fugl mellem Stat 
og Svinøen. Natten til 25de fik en 25 farkoster ved drivning udenom 
Svinøen og mellem denne og Stat 2-18-6 maal, "kvalitet" 480-500, 
pris 12.50-10-12; til Aalesund kom fra strøget udenom Storholmep 9 
farkoster med 10-50-22 maal, "kvalitet" 500, pris 14.50-12-13. 
Efter drivningen etpar mil udenfor Stat-Rundø-Nordøerne natten til 
26cle indbragte til Søndre-Søndmør 75 farkoster 2-30-13 og til Aale--
sund 125 farkoster 5-100-18 maal, - "kvalitet" 470-500, priserne 
henholdsvis 10-12.50-11 og 15--13-14; natsætfornemmelse ved Jokle-
boen pr. Skorpen, hval og fugl ved Valleboerne. Den 27de ·- efter· 
tildels 2 nætters drivning - til Søndre-Søndmør 80 og til Aalesund 70 
farkoster med 3-80-18 maal, - "kvalitet" 4 70-500, pris 13.50-9· 
--11.75 ; til Romsclalsværene 25 farkoster med 0-18-8 maal, "kvalitet" 
500-520, pris 10-12-11. Den 28de til Søndre-Sønclmør 50, til Aale-
sund 7 5 og til Romsdalsværene 15 farkoster med henho'ldsvis 3-40-14,. 
4-60-18 og 2-16-10 maal,-·- "kvalitet" 470-510, priser 7--10-9,. 
11.50-10-11 og l O; denne fangst 2 a 3 mil uclenfor Svinøen-Stor-
holmen-Nordøerne. Den lste mars til Søndre-Søndrnør 100 og til Aale--
sund 75 drivere med 0-40-12 1/z og 3-90-20 maal, "kvalitet" omkring 
500, priser henholdsvis 8.25- 6-7.50 og 10-8-9; de1·hos paa natsæt 
ved Nerlandsøen og Skorpen 8 baade 0-20·-6 maal, - hval og fugl 
for Sandsøens nordside. 
Ugen 2den-8de rnars : Efter drivning udenom Svinøen og i nær-· 
heden af Hidseggen indbragte 2 farkoster den 3cbe hver 5 maal; sort. 
paa natsæt vPcl Sandsøen og Kvamsøen, men noget hval sammesteds. 
Den 4cle 10 drivere til Søndre-Søndmør med 4-20--12 maal fra Svinø-
havet, hvorhos - paa natsæt - ved Skorpens vestside 12 og ved Ner~ 
landsøens nordvestside 8 baade fik henholdsvis 6-30-20 og 4-6-5 
maal (meget storhval for Rundø-Nerlandsøen), - "kvalitet" 480-500, 
pris 6-8-7; fra Romsclalsværene melcltes sildefisket slut, - 11 vistnok-
silcl frerncleles ZJcta Onahctvet, men paa gr~tncl af cle lave sildep1·iser har· 
samtlige fiskere nu gaaet over til torskefisket. 11 Den 5te til Søndre-Søndmør 
25 drivere med 1-15-8 og til Aalesund 5 drivere med 5--12- 10· 
maal, clerhos natsætfornemmelse ved Skorpen og N erlandsøen; "kvalitet" 
500, pris 6-10-9. Den 6te l baad til Sanclshavn med ~O Inaal paa 
2 nætters bundsætgarn ved Skorpens syd vestside; mestendels landligge 
for ruskeveir, hvorfor intet nævneværdigt den følgende dag. Den Sele 
til Søndre-Sønclmør 5 drivere (fra feltet udenom Svin'øen) med 3-20· 
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-lO maal, "kvalitet '' 500-530, pris 12-14 (til agn); hval udenfor 
Stat-.Svinøen. 
Ugen 9cle-15de mars: Den 10de :fik 4 baade 15-30-25 maal i 
aate ved Svinøen; "kvalitet" 500, pris 8-10. Den 12te 12 baade til 
Fosnavaag med 4-30-121/2 maal; "kvalitet'' 510-530, pris omkring 
8.50. Den 13de 275 farkoster til Søndre-Søndmør med 0-30-3 1/ 2 maal 
(hvoraf fjerdeparten ved drivning, resten paa natsæt - fra strøget om-
kring Kvamsøen); pris 6-9.25-8. Den 14de 100 baade 0-3-1/z maal 
paa Kvalsvika, pris 9; forresten storm og landligge. Den 15de 4 far-
koster til Aalesund med 5-20-12 1/z maal, fanget ved drivning 2 mil 
vestenom Svinøen; "kvalitet" 570, pris 9. - Om forholdene omkring Ona 
mocltoges 19cle mars følgende beskecl: ·"Torskefiskerne beretter, at der staar 
en mængde sild heroppe paa hele deres arbeidsfelt - i et belte paa 3 
mil udenom Ona; tildels sees ogsaa hval. I forrige uge prøvede et baad-
mandskab fra Bjørnsund efter agnsild ude paa havet men :fik da bare l 
stamp." Den 22cle mars: "Meget sild udenfor Harøen- Ona, ledsaget af 
fugl; hvalen nu in de mellem skjærene." Og clen 26 mars: "Iforgaars-
og igaarkveld drev nogle smaalJaade med faa garn tæt udenfor skjærene, 
og :fik hver omkring 100 sild. a 
For Nordre-Bergenhus amt. 
Natten til 31 te august fik en slu p 3 maal storsild An 5 mil vestenom 
Stat. Natten til 19de september fik en farkost 7 maal 5 mil vestenfor 
Oldervæggen. I oktober var der endel smaasild i Sildegabet, men denne 
brydde man sig ikke om. I tidsrummet 25de oktober-16de november 
sattes der i Gulen 1/z snes mindre smaasild-stæng, hyoraf der ialt optoges 
en 1500 maal, pris 1-1.50 ; dels saltedes denne sild til "skjæresild", 
dels gik den til husholdningerne hjemme og til agn. 
I lø bet af decem ber sattes i Askvold, fornemlig paa Lervaagen 
(Atleøen), flere mindre stæng mager sild, hvoraf optoges en 1500 maal 
(pr}s 1.50), som hovedsagelig isedes for export. 
Bremanger. 
Om aftenen 25de januar fik en damper 9 maal ved drivning 4 mil 
nordvesten om Oldervæggen; pris ·28. 
· Natten til 29de januar 4 rlrivgarnsdampere 3 mil vestenom Older-
væggen 7-.,.--37-18 maal; ,:kvalitet" 500, pris 25. Natten til 3lte 4 
2(} 
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dampere 34- 82- 51 maal 2 mil vestenom Oldervæggen, og 4 mil vestenom 
denne fik en ·damper den følgende nat 40 maal; "kvalitet" 4~0, pris 20. 
Om aftenen l ste februar drev 4 dampere og 2 skøiter i samme strøg og 
indbragte derefter 6-62-33 maal; "kvalitet" 440, pris 18-20-19. 
Natten til 3die februar fik en damper 30 maal etpar mil nord-
vestenom Bremangerøens vestligste pynt, og følgende nat 17 farkoster , 
hvoraf 7 dampere, 2-40-17 1/2 maal 3-4 mil vestenom Olclervæggen; 
"kvalitet" 480, pris 18-20-18.50. Omtrent sammesteds fik natten til 
Sele februar 11 farkoster 1/3 -45-221/z maal; "kvalitet" 490, pris 18. 
(De ikke nævnte døgn i denne uge forbød uveir fiske.) 
Natten til l Ode februar fik en damper 70 maal ved drivning 3 mil 
nordvestenom Mulen (Frøien), og i a'ate paa dagen 2 mil vestenom Gaasøen 
fik endel baade 2-40 maal; "kvalitet" 470, pris 19-16-18.50. Hele 
tiden senere i ugen 9de-15de februar landligge for uveir. 
Ugen 16cle-22cle febnMt1': Den 17de og 18de fremdeles landligge. 
Den 19de kom 10 farkoster, som om natten havde drevet 3 a. 4 mil 
vestenom Oldervæggen, ind med 20-100-70 maal: og i aater l) l mil 
vestenom Oldervæggen fik 45 baade 5-58-16 2/::~ , og 2) 2 mil vestenom 
Mulen 100 baade 6-40 - 19 maal; :,kvalitet" 470- 510, pris 8.50--7-8. 
Den 20de: Efter drivning paa Bremangerhavet om natten kom 4 dampere 
ind med 18-110-681/3 og 3 skøiter me<l 30-70-55 maal, paa natsæt 
søndenom Mulen fik 60 baade 0-16-8 1/3 , og i aater om aftenen l mil 
syd vestenom Mulen l 00 baade 0-40-153/4· maal; "kvalitet" 480, pris 
12-7. Den 21cle, ela ruskeveir, trak enkelte baade natsæt omkring 
Nesje og Svarteskjærene - sorte garn; den 22de fik 50 baade 0-30-5 
maal paa 2 nætters garn søndenom Mulen; "kvalitet" 500-510, pris 
8--7.25---:-7.50. 
Ugen 23cle febr'uar-lste mars: Den 24cle fik nagle faa baacle 3- 6 
maal paa 4 nætters garn sønclenfor Mulen, paa natsæt derimocl svart. 
Den 25de 50 baade 7-30-16 maal i aate 2 mil vestenom Gaasøen; 
"kvalitet" 500 , pris 8.25-8. Den 26de bragte 2 farkoster, som havcle 
drevet 3 mil vestenom Bremangerøen, 60 og 86 maal tillands, og i aate 
vestenom Gaasøen paa dagen fik 50 baade 4-30-15 maal; "kvalitet" 
490, pris 10. Den 27cle 2 drivere 50 og 60 maal, og 30 baaele paa 
natsæt omkring Djupsundet 1-15-11 2/a maal; pris 7-6.50. Den 28de 
februar 5 drivere 40-103-62 og 150 baade paa natsæt omkring Djup-
stmdet 1-38-16 2/a maal; "kvalitet" 500-530, pris 7-4.50. Den l ste 
mars atter 5 drivere 35-130-60 og 220 baacle paa natsæt i Frøi-
skjærene 10-38-25 maal; "kvalitet" som igaar, pris 7-4. 
Ugen 2clen-8cle mars: Den 3die trakkes næsten bare reclskaber, 
som paa grund af el en svere sildetyngde havcle maattet efterlacles ilørdags ; 
der kom saalecles op en 700 maal , som betaltes med omkring 5 kroner 
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maalet. Den 4de fik 160 baade 0-20-41/3 maal paa natsæt i Frøi-
skjærene, fornem:lig i strøget Gaasøen-Torshovden; "kvalitet" 530-560 , 
pris 5.50-7-6.50. De følgende dage saagodtsom kun sorte garn, hvoraf 
sluttedes, at silden havde fortrukket. 
Den fangecle sild var gjennemgaaende ganske fast, og sjøen lcuncle 
intetstecls sees " lcv~tet a af den bo?·tclragencle. 
Omln·ing Hovuen- Ba tal <len-Kinn-Skor})en. 
Den 20de februar fik 40 baade gjennemsnitlig omtrent 20 maal 
hver i aate , l mil søndenom Sendingerne, pris 10-7.50-8.50; de følgende 
2 hverdage uveir. 
Ugen 23cle februar-1ste ntars: Den 24de fremdeles ruskeveir; kun 
en baad fik 7 maal i en aate l mil vestenom Sverslingerne, hvor meget 
hval og fugl saaes. Den 25de fik 40 baade 3-25~15 maal paa natsæt 
ved Kvi tingerne~ Sverslingerne og San dø en; "kvalitet" 540-500, pris 
8-5.50--7. Den 26de: 4 dampere ha\rde ved drivning om natten 2 mil 
udenfor Batalden-Bremanger· faaet tilsammen 250 maal, pris 10; paa 
natsæt ved Kvitingerne og Sandøen trak 150 baade 5-40-24, og fra 
en aate nordenom Stevnskjær bragte nogle baade 0-25, ialt 100, maal 
ind, "kvalitet" 520, pris 6-7-6.50. Den 27de: 2 dampere og l skøite, 
som havde drevet igjen indbragte 150 maal, pris lO; paa natsæt ved 
Kvitingerne og Sandøen fik 200 baade 1-60-20 maal (bedst ved Kvi-
tingerne), "kvalitet" 490-530, pris 6-5-5.50. Den 28de: 4 dampere 
tilsammen 160 maal ved drivning, pris 8; 200 baade 1-60-191/z maal 
paa natsæt ved Kvitingerne og Sandøen og 25 baade ligeledes 10- 55--
25 maal ved Kjell es vika (Store-Batalden), hvor hos endelig l baacl om 
morgenen trak 25 maal ved Røring erne; "kvalitet" 500- 520, pris 5-~~ 
- 4.75. Den 1ste mars gjordes følgende natsætfangst: Ved Kvanhovden 4 
baade 6-25-10, ved Store-Bataldens nordvestside 20 baade 2-20-8, 
ved Kvitingerne Sandøen og Ytterøen 200 baade 1-50-141/ 4 og ved 
Røringerne 2 baade tilsammen 30 maal; "kvalitet" 500, pris 4-5. 
Ugen 2clen-8de mars: Den 3die fik 25 baade 5-55-24 maal paa 
·natsæt omkring Nærøen-Ytterøerne, hvor ogsaa lO baade fik 1-12-!) 
maal paa dagsæt, - ved Store-Batalden og Kvanhovden kun fornemmelse; 
"kvalitet" 500, pris omkring 4. Den 4de: Omkring Røringerne og 
Nærøen-Ytterøerne fik 150 baacle 1-45-142/a maal - og ved Kvan-
lwvden nogle baade ogsaa god fangst paa natsæt; "kvalitet" 510, pris 
6.75-3,50. Den 5te var veiret ugunstigt; kun 30 baacle trak natsæt 
nordenom Kinn , 0-8-3 1/a maal, pris 6. Den 6te trak 60 baade 0-'7 
-3 maal paa overstaaecle garn og 40 baade 0-6-1 maal paa natsæt 
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udenfor Kinns nordside; "kvalitet" 540, pris 6- 8. Den 7de fik omkring 
Sandøen-Nærøen 25 baade 0-8-3 og ved Store-Bataldens nordside 
20 baade 0-12-5 maal paa natsæt, derhos god fornemmelse ved Lille-
Bataldens nordside, Kinns sydside og omkring Røringerne; "kvalitet" 
500, pris 6- 8. Den Sele fik 20 baade 5-15-10 maal paa natsæt ved 
Røringerne, - ellers nærmest sorte garn; pris 8.50. 
Senere var alle forsøg frugtesløse . 
.!skvohl. 
Omkring nytaar saaes hval og fugl for Bulandet, og ·havde veiret 
tilladt, saa hav de man været paa'n i januar; men da maatte man bare 
fortøie baade farkosterne og sig selv bedst muligt. 
Natten til lste februar fik 2 skøiter tilsammen 50 maal 2 mil 
udenom Bulandet, .natten til Sele 25 og senere i maaneden tilsammen en 
50 maal, - alt ved drivning; "kvalitet" omkring 550, pris 16. Ogsaa 
den allerstørste del af februar var man nødt til at forholde sig uvirksom. 
I de første 14 dage af mars var alt dødt, men den 15de lysnede 
det, idet hval og fugl viste sig for Haasteinan, og man ved selve Bulandet 
fornam silden pa a prøvegarn .. 
Ugen 16cle-22de mare;: Den 17 de god fornemmelse ved Bulandet, 
den 18de 50 baacle 0-30-12, den 19de 50 baade 0-12-8, den 20de 
50 baade 0-10- 6, den 21cle 75 baade 0-4-1 1/a og den 22de 100 
baade 1-30-11 maal -alt paa natsæt, naar undtages at en liden brøk-
del af fangst,3n den 22de gjordes paa dagsæt; "kvalitet" 550, pris 6-8. 
Ugen 23de-29cle mars: Om eftermiddagen den 23de nagle faa 
baade optil lO . maal i aater omkring Vassøen (Bulandet), -- ialt 50 
maal, pris 6. Den 24de fik 50 baade 1/z -12-5 maal paa natsæt om-
kring de sydvestre holmer (sjøen i flere sund melkehvid), og om efter-
middagen trak nagle faa baade sammesteds optil 10 maal paa dagsæt 
eller i aater, der fremkaldtes af den i umaadelig mængde tilstedeværende 
sei; "kvalitet" 530, pris 6-7. Den 25de trak 150 baade 2-15-8· 
maal paa natsæt i Bulandet og l baad 14 maal i Haasteinan, pris 6-7; 
sammesteds ogsaa naget clagsætsild. Den 26de 200 baade 1-16-6 
maal paa natsæt langs selve Bulandets vest- og nordside, "kvalitet" 550, 
pris 5.50; dagsætfornemmelse. Den 27de og 28de var helligclage (Skjær-
torsdag og Langfredag), og den 29cle havdes kun fornemmelse; silde!} 
havde gjort fra sig. 
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N or{lfj ord. 
Natten til 3lte januar fik 2 dampere 34 og 60 maal 4-5 mil 
udenfor Va~gsøen; "kvalitet" 485-500. I februar saaes tildels hval og 
fugl nogle mil tilhavs; men hele sildefisket !ndskrænkede sig til, at nogle 
faa baade den 20de fik optil 7 maal i aate ved Buholmen. 
Den 1ste mars stod hval og fugl nærmere, og man fik den dag 
o p til 7 maal pa a natsæt ved K valheimslanc1et. 
Den 3die mars mel eltes "stor artede udsigter for Stat". Den Gte fik 
3 baade 1-15-8 maal paa 3 nætters garn under Svarte"Qergene, og 
langs Stats sydside viste hval og fugl sig. Den 7 de fik 100 baade 1-
50-15 maal paa natsæt under Svartebergene, og nogle baade ligeledes 
1/z-10 maal ved Fm·enes i "kvalitet" 500, pris 5-6. Den Sele mestendels 
svarte garn søndenom Vaagsøen, saa man høilig forbausedes over, at en 
damper og en skøite under Svarte bergene trak 70 og 88 maal, - og · 
ved Ervik (Stat) fik 2 dampere, ogsaa paa natsæt, 6 og 7 maal i pris 5. 
Den 10de mars fik paa Hoddevika l baad 10 og ved Ervik 2 baade 
7 og 20 maal paa natsæt; denne sild, · som gik .til agn, betaltes med 11 
kroner maalet. Den 12te fik l baad under Svartebergene 11/z og endel 
baade langs Stats vestside gjennemsnitlig 3 maal hver paa natsæt, og 
ved Skongenes havde man dagsætfornemmelse, - pris 9; · ligesaa den 
I3de undtagen for Svartebergene, hvor intet da, - pris 10. Den 14de 
og 15de :fik nogle faa baade tilsammen _henved 50 maal udenfor Ervik, 
hvorhos silden siclstnævnte dag fo1~nammes paa Bolkevika. 
Den l 7 de mars sorte garn langs Stats vestside, mens pa a Bolkevika 
og Eltvika 30 baade fik O -10-21/z maal. Den 18de fik 120 baade 
0-2G-41/s maal paa natsæt langs Statlandets nordside i "kvalitet" 560 
-600, pris 8-11-10. Den 19de uveir; kun faa sled op nogle faa maal 
paa Eltvika. Den 20de trak en 100 baade 0-4-1 maal sjøstaaet sild 
paa Eltvika. Den 2lde hverken fiske eller udsigter dertil, og alle senere 
forsøg viste, at her ikke var mer at ligge efter denne gang. 
For Søndre-Bergenhus amt. 
Udenfor Iforsfjor(len--Fedje. 
Natten til 3die januar :fik 7 baacle 1/z-9-5 1/z maal 11/?, mil syd-
vestenom Fedje; "kvalitet" 600, pris 22- 23: 
--
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Om aftenen !Sele januar fik 12 baade 0-2- 1/z maal omtrent l 
mil udenfor Fedje; }l kvalitet" 550, pris 23. 
Natten til 22cle januar fik 20 baacle 20 stykker - 25 maal -- 11/z 
mil udenfor Fedje, pris 25. Natten 61 25de 20 baade 0-100-40 stykker, 
natten til 29cle tilsammen 3 maal, natten til 30te 20 baade 0-12-6 
maal, ·natten til 31 januar 20 baacle tilsammen 135 og natten til l ste 
februar atter 20 baade tilsammen 95 maal - alt ved drivning udenfor 
Fedje; ,)valitet" 560, pris 25-18.25. 
Natten til 3die februar fik - fremdeles udenfor Fedje og ved driv-
ning - 18 baade 0-9-7, natten til 5te 16 baade 1/z-12-4 og natten 
til 7cle 15 .baade 1/z-3-2 maal; "kvalitet" 524-560, pris 15.50-13. 
I ugen 9de-l5de februar drev paa grund af uveir kun l baad en 
gang, natten til lOde, og blot l maal fangedes. 
Endelig fik natten til 18de februar 3 baade, l, 2 og l, natten til 
19de 12 baade 0-8--2 og natten til 20de 15 baade 0-2-1 maal paa 
. drivgarn udenfor Fedj e; "kvalitet" 560, pris 12-10. Saagodtsom alle 
senere forsøg mislykkedes. 
Langs ytresiclen af J.l!Ianger, udenom N antnes-Hennøen, fangedes i 
januar og februar ialt en 1250 maal vaarsild; "kvalitet" 500-550, pris 
28.50-10. 
Delen for Hm·· lø: I ugen 19de- 25cle januar fik en 40 farkoster 
udenfor Heggholmen-Blomvaag tilsammen omtrent 100, den følgende 
uge en 50-60 baade tilsammen en 300, natten til lOcle februar 4 baade 
2-9-6, nætterne til 18cle og 19de februar 10 a 20 farkoster henholdsvis 
7-9-6 og 0-32-7 og nætterne til 26de, 27de og 28cle februar 12 
farkoster 0-4- 1/ 4 maal; Jcvalitet" 500-550, pris 24--6. 
Det faar ogsaa nævnes, at der i januar - mars for Fjeld fangedes 
en 300 maal paa drivgarn, den 7 de februar fange des 1/z snes maal i 
aate udenfor Tellevaagen af etpar baade, og at man mellem midten af 
mars og paaskehelgen fik ialt en l 00 maal paa sættegarn langs Sotras 
vestside (f01·nemlig ved Solsvik-Laakøen). 
lUellem Risken og J{orsfjorden. 
Den 29de januar fik en 5-6 skøiter tilsammen en 60-70 maal i 
aate omtrent l mil syd vestenom Stolmen; den · 20de februar saaes en 
aate udenfor Stolmen igjen, men der var ingen fiskere tilstede. Omkring 
Brandesund fornammes silden paa natsæt i tiden 22de februar-14de 
mars. 
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Smørsund-Risken. 
Den 7 de februar, om eftermiddagen, saaes storhval 1/z mil nordenom 
Bømmelbaad og den 9de en aate l mil vestenom Hisken. I de følgende 
8 dage hørtes intet fra dette distrikt, men i dagene l 7 de-23de februar 
meldtes jevnlig hval og fugl for Sørøerne-N ordøerne, og derunder frem-
kom ogsaa beklagelser over, at endnu ingen fiskere havde indfum1et sig 
(disse var da paa det sterkeste o p tagne i Røvær). 
Den 24cle februar fik en garnb~ad paa natsæt 1/z maal paa Gul-
holmflæet, og den 25r1e lO baade optil 2/3 maal; den 26de svart her, 
men paa Sønøosen 2 baade 1/z og l ruaal, og den 27de fik en e_nkelt baad 
l u maal paa natsæt paa Lyngstille-osen ("kvalitet" 526). Den 28de februar 
gjorde 6 baade god natsætfangst i Nordøerne, etpar baade trak fulde 
garn paa Grotlefjorden, og ved Gi ei tung fik en mand 5 maal paa 2 garn; 
den lste mars god fornemmelse i Nordøerne og bra nR.tsætfangst for 
nagle baade paa Grotlefjorden og omkring Gjeituug. 
Den 3die mars fornemmelse ved Hiskehqve. Den 4de svag for-
nAmmelse i Sørøerne og paa Gulholmflæet og en enkelt baad 4 maal i 
Nordøerne, men paa Grot1efjorden og omkrii1g Gjeitung sorte garn. Den 
7 cle natsætfornemmelse rundt Espevær og paa Vespestadvaagen. Den 
Sele trak omkring Lodersø 40 baacle paa natsæt 1-13-5 og 20 baade 
i aate 1/z -8-5 maal, og langs selve Espeværs sydside fik no gle faa 
baade optil 3 maal; "kvalitet" 540, pris 10-7.25-8. 
Ugen 9cle-15cle mm·s: Den lOde fik en 150 baade 0-3S--10 maal 
i Lodersøerne - for endel paa natsæt, men det meste i aater om efter-
middagen, pris omkring 9 ; ved Gj ei tung svag natsætfornemmelse.· Den 
llte trak 50 baade 0-20-·7 maal paa natsæt i Lodersøerne; "kvalitet" 
530, pris omkring 8. Den 12te fik 250 baade - dels paa natsæt, dels 
og fornemlig i aater - i Loclersøerne 0-60-12 maal, - ,,kvalitet" 
. 530, pris omkring lO; ved Gjeitung trakkes nogle faR. maal paa natsæt, 
men i en .aate nordenom Olvaanda kom ingen fiskere tilstede. Den 13de 
fik 200 baade 1/z - 25-1 1/z maal paa natsæt og 150 baade 1-30-4
2/ 3 
maal i aater i Lodersøerne; "kvalitet" 550, middel pris lO. Den 14de 
fik 250 baade 0-35-6 maal paa overstaaede redskaber i Lodersøerne, 
"kvalitet" 530, pris 6.5o-4.5o-5.56; i Mølstrevaag-mundingen svag 
natsætfornemmelse. Den 15de svag natsætfornemmelse og ujevnt aatefiske 
ved Rødholmerne (bedst ved Sengene), 275 baade 0-20-3 1/ 4 maal; 
"kvalitet" 530, pris 8. 
Ugen 16de-22cle mars: Den 17de svag natsætfornemmelse for Smør-
sund .og l\1ølstrevaagen, og ved Rødholmerne fik 150 baacle 0-20-4 
maal i aater; "kvalitet" 540, pris 8-8.75-8.50. Den 18de fik 300 baade 
0-15-4 maal paa natsæt i .Rødholmerne og omkring Espeværs sydvest-
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pynt; "kvalitet" 540- 560, pns 8.25-7-8. Den 19de fik 400 baade 
0-12-1 h maal paa natsæt omkring Rødholmerne og Espevær; "kvali-
tet" 550, pris 10-8-9. Den 20de næsten og ~enere ganske svart. 
For Stavanger amt. 
I løbet' af høsten 1901 saaes ikke sjelden hval uclenfor kysten -
fornemlig fra Utsire af; men, saavidt vides: prøvede ingen efter silden. 
Omkring Utsire. 
Natten til 22de januar havde en damper silclefornemmelse 2 mil 
vestenom Utsire. Om eftermiddagen den 25de en aate 3/4 mil sydøstenom 
øen, hvori lO skøiter fik 11/z -10-6 maal; "kvalitet" 548, pris 25. 
Nattep til 29de fik en skøite ved drivning 1/z .mil sycløstenom Beiningen 
2 maal; baade 29de og 30te saaes hval rundt Utsire. 
U gen 2den -Sele februar: Natten til 3die fik en driver 1/z maal 1/z 
mil syclØstenom Beiningen og etpar andre 5 maal hver 2 mil nordvestenom 
Utsire. Den 5te N atsætfornemmelse for Utsires sydostsicle, hval og fugl 
runcltZhE1le øen. Den 6te fik 60 baacle 0-8 1/z-2 1/z maal i Norvikvaagens 
munding; "kvalitet" 580, pris 12-15-14.75. Den 7cle omtrent sorte 
garn overalt, men den Sele fik 65 farkoster 1-35-12 maal paa natsæt 
langs øens syclside; "kvalitet" 550-560, pris 12-9.25-11. 
Ugen 9cle-15cle februar: Den 10de fik 40 garnbaade 0-8-3 
maal paa natsæt langs øens syclside; "kvalitet" 530-550, pris 13--11.50 
-12.50. Nætterne til lOde og Ilte fik en 2-3 dampere nogle faa maal 
ved clrivning paa Sirafjorclen (omtrent l mil østenom Utsire). Den Ilte 
kun natsætfornemmelse ved Utsire - 30 baacle tilsammen 30 mani, pris 
10. Den 12te atter kun fornemmelse. Den 13cle fik 5 garnbaade 51/z 
-40-24 maal paa natsæt i østmarken, pris 9-13-11.50. Den 14cle 
8 baade 4-35--16 maal paa natsæt i østmarken, pris 7 .75. Den 15cle 
100 baacle 5-30-16 maal paa natsæt; "kvalitet" 570, pris 7. 
Ugen 16de-22de februcw: Den 17 de et li det natsætrangel paa 
Norvikvaagen. Den 18cle kun svag ntttsætfornemmelse; men sent om 
Bftermiddagen fik 50 baacle i aate 1/z mil norclenom øen 0-30-10 maal, 
"kvalitet" 540-570, pris 8-8.50. Den 19de omtrent sorte garn, men om 
eftermiddagen gode udsigter for N orvikvaagen; ikke destomindre blev der 
intet fiske af senere. 
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Om.kring Urter. 
Den 6te og 7 de februar fugl ·paa de sydligste Urter-skjær og hval 
mellem Urter og Veavaagmundingen. 1Den 8de fik 12 dampere - den 
-ene en 3/4 mil søndenom, den anden en 1/z mil vestenom været .,.--- tilsammen 
5 maal ved drivning, og en 3-4 baade 2-6 maal paa natsæt ved selve 
Urter. 
Ugen 9cle-15cle februar: Den lOde fik en 100 baade - dels paa 
nat- :og dels paa dagsæt - 0-25-3 maal, (den llte ligeledes en 450 
· baade 0-25-5 maal; "kvalitet" 500-600, pris 13-10-12. Den 12te 
75 lbaad~ (flere lhavde paa grund af ruskeveir ikke tm·det sætte) 1-35 
-12 maal, det meste paa nat-, kun lidet paa dagsæt; "kvalitet" 560-
530, pris 12-13.50-13. Den 13de 250 baade 1-50-14 maal paa 
natsæt (ruskeveir - sne byger - fremdeles); "kvalitet" 500-580, pris 
11- 8- 10.50. Den 14de 300 baade 0-28-4 og den 15de 150 baade 
0-30-8 maal paa natsæt; "kvalitet'' omkring 535, pris 9-6. 
· Ugen 16de-22cle februar: Den 17de intet fiske, da der paa 
grund af storm ikke sattes dagen iforveien; hval og fugl for værets nord-
og østside. Om morgenen den 18de trak en 150 baade natsæt, 0-4-
1/3 maal: "kvalitet" 555, pris 9. Den 19de og 20de kun saare svag for-
nemmelse, :og om eftermiddagen 20cle var der ikke flere fiskere tilbage. 
Ontkring og søndenom K vitingsøerne. 
Den 22cle januar iagttoges hval og fugl 11/2 mil vestenom Kjør, og 
i :ijsk fanget derude fandtes fersk sild. Den 27 de s. m. saaes en større 
aate 2 mil syd vestenom Kvitingsøerne; men ruskeveir, saa ingen kom ud. 
Den l ste februar saaes ogsaa hval sydvestenom Kjør. Men her blev ikke 
naget s{Idefiske af. 
Udenfor Karmøens vest-, syd- og østside. 
Hele ugen 5te-llte januar saaes stor og liden hval 1/z a l mil 
udenfor Karmøens sydsicle~ ; den 18cle meget smaahval og fugl nær Bei-
ningen pr. Skudenes. Den 27de forsøgte man at komme ud til Fer-
kingstacløerne, men _maatte snu for storm og snetykke. 
U gen 26de januar-1ste februar (mest g o el v:e i!r): Langs øens 
-vestside, tæt udenfor Haga og lige udenom Svortingen, fik henholdsvis 
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18 og 7 farkoster den 28de januar 1-18-3 og 1/z-3-21/2 maal i aater 
om formiddagen; "kvalitet" 600, pris 20- 24- 23 .50. Natten til 29de 
fik en damper 16 og natten til 30te 35 maal ved drivning l mil syd-
vestenom Ferkingstadøerne; "kvalitet" 550, pris 24-23. Natten til 3lte 
.fik 5 skøiter 3-22-10 maal ved drivning omkring Ferkingstadøerne, 
"kvalitet" 560, pris 24; hval og fugl baade her og udenfor Skudenes. 
Natten til 1ste februar fik 35 farkoster (hvoraf 2 dampere) 0-60-81/z 
maal ved drivning i strøget 2 mil nordvestenom Kvitingsøerne-1/ 2 mil 
søndenom Ferkingstadøerne, og etpar baade vestenom Nyvingen pr. Aakre-
havn optil l maal paa natsæt, - ogsaa om aftenen 1ste februar fik 
nogle enkelte drivskøiter 1/2--10, ialt 25, maal i -strøget sønclenom Fer-
kingstadøerne, hvor fremdeles meget hval og fugl; "kvalitet" 550-590, 
pris 20-16-19. 
Ugen 2clen-8de februcw (varierende veir): Natten til 3die 
drev en 15 farkoster i strøget søndenom Ferkingstadøerne og fik 1-30 
-lO maal; "kvalitet" 565-580, pris 20-15-17; clm·hos nogle baacle 
1-2 maal pa a natsæt (bundsæt) tæt udenfor Ferkingstadneset. Natten 
til 4de drev en 40 farkoster og fik 1/4-12-1 1/4 maal, derhos 20 baade 
1j 8-35-8 maal paa natsæt langs Karmøens vestside, Haaskjærene-
Ferkingstad, bedst udenom Sverclholmen-Langaker; "kvalitet" 550, pris. 
15-18-17. Den 5te fik 125 baade 0-12-3 maal paa natsæt mellem 
Syre og Aakrehavn, bedst igjen udenfor Langaker; "kvalitet" 555-560, 
pris 16-17-16.50. Den 6te kun svag natsætfornemmelse - melhm1 Haa-
skj ærene og Ferkingstad. Den 7 de god natsætfornemmelse omkring Syre, 
bedst paa Rørvik en, nogle baade tilsammen en l 0-15 maal; ellers nær-
mest sorte garn. Den Sele kun meget svag fornemmelse - pa a Kav-
holmosen pr. Syre og mellem denne odde og Ferkingstad; paa :Ryving-
osen enkelte baade l a 2, tilsammen 10, maal. 
Ugen 9cle - 15cle februar (varierende veir): Den 9cle meget hval 
og fugl 3/ 4 mil nordvest af Syreneset; den l Ode ligesaa og god natsæt-
fornemmelse omkring Veavaagmundingen. Den 11 te helst svarte garn i 
Veavaagmundingen; svag natsætfornemmelse paa J arsteinsosen. Den 12te 
intet nævneværdigt - hverken fo·r syd- eller vestsiden. Den · 13de hval 
1/ 4 mil udenfor Veavaagmundingen. Den 14de intet at merke. Den 15de 
hval og fugl for Skudepynten. 
Ogsaa i sidste halvdel af februar saaes jevnlig hval og fugl for 
Veavaagmundingen-Jarsteinen--Skudenes; men alle fiskerne var beskj æf-
tigede paa andre steder. 
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Omkring Føina (Fæøen). 
Den Sele februar svag natsætfornemmelse lige udenom holmerne for 
vestre havn; om eftermiddagen hval mellem Urter og Føina. 
Ugen 9cle-15cle feb?· twr (mestendels kuling): Om morgenen 
den 9de hval for Føinas sydvestpynt.. Den l Ode, llte, 12te og '13de svag: 
natsætfornemmelse omkring værets sydvestpynt; den 14de og 15de ligesaa. 
Ugen 16cle-22dc februar: Den 17 de og 18de intet nævneværdigt, 
kun hval om eftermiddagen den 18de udenfor vestre havn. Den 19de· 
heller ikke andet end svag natsætforne~melse; men om eftermiddagen 
aate:fiske 1/q. mil vestenom været, hvorved 125 baacle fik 1/z-25-13 maal, 
"kval~tet" 545, pris 6.50. Den 20de intet. Den 2lde fik en enkelt baad 
1 1/z maal paa natsæt paa Lamholmbugten, ellers saagodtsom svarte 
garn. Den 22de gode udsigter for værets nordre del. 
Upen 23cle februar-lste mars (godt veir hele tiden): Den 
24de en 50 baade 0-20-7 maal - dels paa nat-, dels paa dagsæt -
langs Kvaløens nord- og østside; "kvalitet" 537, middelpris 8. Den 25de· 
en 500 baade 1/4- 12- 11/z maal paa natsæt nm·den- og østenom Kval-
øen, bedst paa bundsæt; "kvalitet" 530, pris 8. Den 26de 400 baade· 
1/ 4-30-15 maal paa natsæt omk;ring - helst nm·den- og østenom -
Kvaløen; "kvalitet" 500.:._543, pris omkring 5.50. Den 27de 400 baade· 
0-20-3 3/ 4 .maal paa natsæt - væsentlig omkring Kvaløtaaen, "kvali-
tet" 544, pris 7; lidt hval for Føinas sydside. Den 28de 375 baade· 
0-30-8 maal paa natsæt- væsentlig omkring eller udenfor K valøtaaen, 
i dybt vand; "kvalitet" 548, pris 7. Den lste mars 375 baade 0-17 
-4 maal paa natsæt (bundsæt), bedst nord vestenom K valøtaaen; "kvalitet" 
533, pris 6.75. 
Ugen 2clen-8cle mars: Den 2den meget hval for nord- og vest-
siden af Føina. Den 3die 120 baade 0-12-1 2/s maal paa natsæt; 
"kvalitet" 550- 580, pris 6.50; lidt hval paa K valøfjorden. Den 4de 120 
baade 0-10- 5/ 6 maal paa natsæt; "kvalitet" 570-530, pris 6-6.50 ;. 
"ingen udsigter" læriger . Senere ogsaa bare svarte garn. 
Omkring Røvær. 
Den l Ode og llte februar hval og fugl for Bjørkeværs og selve 
Røværs vestside; ligesaa den 12te, da 3 skøiter i en a::tte omtrent midt 
mellem Urter og Bjørkevær om aftenen fik en 10 maal hver (pris 13.00),. 
og· den 13de. Den 14de svag natsætfornemmelsP ved Bjørkevær, den 
15cle ved selve Røværs syclvestside. 
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Ugen 16de-22cle febntar: Den 17 de intet nævneværdigt. Den 
18de svart paa natsæt; men om eftermiddagen fik 250 baade 0-30-4 
maal i en aate straks nordenom Skotleskjærene pr. Biørkevær, "kvalitet" 
-500-525~ pris 10. Den 19de trak en 700 baade natsæt udenfor Røværs 
nord- og vestside samt omkring Bjørkevær, 0-25-2 1/7 maal, og i aater 
1/ 4 a 1/z mil uclenfor Buholmerne - Skotleskjærene fik de samme baade 
0-30-6<!/7 maal; "kvalitet" 470-550, pris 10-6-8. Den 20de trak 
800 baade 0-50-6 1/ 4 maal paa natsæt sammesteds som igaar, bedst om-
kring Bjørkeværgrunden og Broka og icletheletaget.i de dybere render (bund-
sæ~); "kvalitet" 530-560, pris 8-6.50-7. Den 21de atter 800 baade, 0-
30-4 maal paa natsæt - bedst ved selve Røværs nordvestside og udenom 
Bjørkevær; "kvalitet" 550, pris 9.50-8-9. Den 22de 600 baade 0-
30-~P/z maal paa natsæt, bedst vestenom Bjørkevær og langs Røværs 
nordside; "kvalitet" 560, pris 9-8--8.50. 
Ugen 23de februar-1ste mars (godt veir hele tiden): Den 23de 
februar gode udsigter. Den 24cle fik 500 baade 0-39-10 maaJ (hvoraf 
3/4 paa nat- og 1/ 4 paa dagsæt), "kvalitet" 560, pris 7.50; elet bedste 
fiske ved selve Røværs nord- og østside, noget ogsaa norden- og vestenom 
Bjørkevær. Den 25de fik 850 baade 5-60-22 maal paa natsæt, beclst 
langs selve Røværs nord- og østside, hvorbos eler om eftermiddagen af en 70 
-80 baade fangedes en 500 maal i aate straks inclenom Gitter.øen og af 
andre 50 baade 10-15-13 maal i · aate straks søndenfor Bjørkevær; 
"kvalitet" 550-560, pris 8-6-7.20. Den 26de fik l 000 baade 2-60 
-17 1/2 maal paa natsæt - bedst for selve Røværs nord- og østside; 
"kvalitet" 545, pris 6.50-6-6.25. Den 27de fik 900 baade 4-60-11 1/ 9 
maal paa :natsæt omkring Røvær, Indrevær og Bjørkevær - bedst ved 
selve Røværs østside; ,,kvalitet" 565, pris omkring 6. Den 28de 800 
·baade 1-65-121/2 maal paa natsæt, bedst for selve Røværs nordost-
side; "kvalitet" 520, pris 6-8-7. Den l ste mars 800 baade 3-35 
--161/4 maal paa natsæt omkring Røvær og Bjørkevær, atter bedst for 
·selve Røværs nordostside; "kvalitet" 540, pris 4.50-6-5.25. 
Ugen 2clen- 8cle maYS: Den 3die fik 400 baade 0-20-5 1/ 4 maal 
paa natsæt; "kvalitet" 560, pris 6.50-7 -6."80. Den 4de 600 baade 
0-20-5/6 maal paa natsæt, pris 7-8. Den 5te og 6te kun svag for-
nemmelse, den 7 de og Sele nærmest sorte garn; silden hav de forlaclt 
Røvær. 
·Omkring J{annøens nordpynt og langs fastlan(let mellen1 Haugesund · 
og Smørsund (Sletten). 
Den 25cle februar havde etpar baade svag natsætfornemmelse om-
:kring Kraakeskjærene. Den 26de fik 100 baacle 0--24-10, den 27cle 
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175 baade 1/z - 35- 81/z, den 28de februar 260 baade 1/2-35-62/3 og 
den 1ste mars 450 baade 1-35-71/z maal paa natsæt straks nordenom 
Flaateskjærene og omkring Skaareholmerne-Rei ungen; pris 8.50- 6. 
Ugen 2clen-8de mars: 200 baade fik den 3die 0- 12-1 og den 
4de (da ruskeveir) 0-10-1 maal omkring Skaareholmerne og Blei-
skjærene; pris omkring 8. 75 baacle fik den 5te 0-8-F/3 og den 6te 
1/ 4-10-2 maal omkring Flaateskjærene-Bleiskiærene; pris. 8-9.75. 
Den 7de fik 400 baade 1/4-40-fP/4 og den Sele 650 baade 11/z-35-
72/3 maal omkring Flaa.teskjærene-Ramsholmerne, bedst omkring Skaare-
holmerne, Reiungen og Bleiskjærene (fremdeler:; mest paa bundsæt), -
langs fastlandet kun ganske svag fornemmelse; "kvalitet 490-570, pris 
10.50-8. 
Ugen 9cle-15cle 1nars: Den 10de svart omkring Skaareholmerne, 
hvor 70 baade trak natsæt, - ved Reiungen enkelte baade svag for-
nemmelse, langs fastlandet og i Ramsholmerne ligedan, - og omkring 
Bleiskj ærene, hvor endel redskaber paa grund af sterk strøm var tabte, 
trak 250 baade 0-22-3 maal; "kvalitet '~ 510--540, pris omkring 9.00. 
Den 11 te fik 500 baade 0-30-2 maal paa natsæt omkring Bleiskjærene 
og Skaareholmerne (en svag fornemmelse paa Aarebrotsjoa og Førlands-
vaagen in el.); "kvalitet" 535, pris omkring l 0.50. Den 12te fik 300 
baacle omkring Skaareholmerne og Bleiskjærene 0-10-22/3, og den 13de (da uveir hinderligt) 500 baacle 0-30-3 maal paa natsæt; "kvalitet" 
545, pris 8-12. Den 14de fik 200 baade 0-25-5 maal paa over-
staaede redskaber omkring Bleiskiærene og Skaareholmerne (heri medreg-
net, at nagle baade ved Ramsholmerne fik optil 2 maal paa natsæt, og · 
at man fornam silden paa . Førlanclsvaagen); pns 6.50-4.50~5.50. Den 
15cle ganske smaat, og senere intet. 
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11. Notfisket. 
N aar laasene 
Den bergede 
notsilds 
Priser 
(pr. maal 
Hvor der stængtes, anta l stæng 
sattes tømtes 
Utsire, 3 ................. 8_12j2 10 __ 17jg 3180 540-650 18.oo 13.oo 15.61 
Urter , l . . ..... ... . .... .... 10 1 l 2 10j2 lO 12.oo 12.oo 12.oo 
Føina, 5 . .. .. ...... . ...... 23_27/2 26/2- 1/3 
+:> 
8 nOO 600-666 9.25 6.50 8.33 
:d l;tøvær, 24 . ... ... ... .... .. 1% - 3/3 20j2-5fa 34855 520-550 9.oo f>.oo 6.78 
~ Sletten (Tømmervika), l ... . 1% l 1% 855 9.oo 9.oo 9.00 
'O' 
Q) Stavanger amt : 47 400 maal = kr. 364 700.oo. 
'"' 'O
~ Q 
l 16 750,590-700 115Jl1J ll.62 
r:Tl 
Smørsund-Risken (mesten-
dels i Lodersøerne), 21 . . . s_2lj3 s_21;3 
Søndre Bergenhus amt: 16750 maal kr. 194 695.oo. 
l l 
Bremanger (Kubb erne nær 
Gaasøen), l ....... ... ... 26 l 27/2 l 010 530 6.oo 6.oo 6.00 12 
Hovden- Batalden-Kinn-
Skorpen, 5 ................ 27;2_4;3 3_11/3 3190 460- 540 12.oo 7.50 9.74 
Askvold (Bulancl'et), 50 .... ·. 18/3-4/4 19/3 __ 19/4 16 000 580-800 19.25 6.00 15.55 
Nord:fjorcl (omkring Stat), 5 12_11;3 l 13_2o;3 7 8001 510- MO lO.oo lO. oo lO.oo 
Nordre Bergenhus amt: 28 000 maal =kr . 363 935.oo .. 
Romsdal s amt: Kun her oo· der nogle ubetydelio·e smFJ..asildklatter som o·ik t il 
ao·n. 
Ialt: 92 150 maal kr. 923 330.oo. 
I løbet af april og ma1 mar er der i det bergenhusiske -- navnlig 
i Sulen , Fjeld og Finnaas - notfanget nogle faa tusen rnaal smaasilcl, 
som e1~ betalt med omkring kr. 2.00 pr. maal; Hgesaalidt denne som den 
i oktober-decem ber 190 l i Gulen og Askvolcl fangede (3 000 maal) 
srnaasild er medtaget i nærværende tabeller. 
Naar 
undersøgt 
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Ill. Sildens fedtholdighed. 
Med hvad slags redskaber og hvor silden 
fangeåes 
Afiæste 
procentlige 
fedtholdig-
hed 
26/1 0 1901 Drivgarn, 3 mil nordvestenom Ona - i 16 fav-
nes dybde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.5 
" 
Drivgarn, 11/z mil nordvestenom Ona - i 12 
favnes dybde .... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.5 
" 
Drivgarn, 2 mil vestenom Grip - i 12 favnes 
dybde.............................. ... .. 19 
" 
Drivgarn, 1/2 mil nordvestenom Grip - i 24 fav-
nes dybde ............................... 20 
8!z 1902 Bundsæt, Skarven esvaagen - Utsire .......... 14 
10/2 
" 
Bundsæt, ved Seiskjærene - Utsire .......... 13 
131z 
" 
Bundsæt, Østmarken - Utsire .... ........... 13 
14!z ,, 1Bundsæt, Norvikvaagen - Utsire ............. 13.5 
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3. Vaartorskefisket 1902 i vaarsildedistrikterne 
var ikke af større betydning - dels fordi der ikke stort fisk var under 
denne kyststrækning, dels ogsaa fordi vaar silden lagde saa sterkt beslag 
paa alle. 
I. I søndre distrikt. 
· Langs ]{armøens vestside, helst omkring Aakrehavn, begynclte torske-
fisket midt i januar og dreves af en 60-70 garnbaade til et stykke ude 
i februar, da de fleste brød af for at bale med silden; i den største del 
af februar var torsken overlaclt til sig selv, men i mars kom efterhaan-
clen flere fiskere til hage, saa der i de sid ste 14 dage før pa asken 
arbeidedes baade med garn og lin er fra en 175 baade. Det meste af 
fisken gik ogsaa iaar til de hermetiske fabriker. 
Omkring Utsi1·e, U1'te1·, Føina og Røvær forsøgtes kun yderst lidet ; 
derimocl fik man paa Sletten en slump fisk i de første 14 dage af april. 
Uclen(o1· Glesvær-Fecljc fik man stør stedelen af elet gran torsk, 
som tilfaldt Sønclre-Bergenhus; man holdt her paa fra omkring 20de januar 
til henimod midten af mars. 
Il. I nordre· distrilit (Nor(lre Bergenhus). 
I første halvpart af februar maatte man fordetmeste holde sig inde 
for uveirs skyld , og senere i maaneclen optog silden de flestes sincl. I 
mars var ikke alene uveir oftere tilhinder, men ogsaa paaskehelgen kom 
ubeleilig tidlig paa. De nævnte omstændigheder gjorde, at fangsten i 
.c:1eu egenthge saison blev meget liden; men saa rettedes der ogsaa her-
oppe paa underbalancen ved efterfisket i april. - Fisken var - sammen-
lignet med de nærmest foregaaende aars - liden og mager. . 
De nærmere data om torskefisket indeholder følgende ta bel m. v.: 
27 
Fiskepartiet (antal torsk) 
Inden 
Lever l Dampmeclicintran l Rogn 
..._____
 --' 
i hektoliter 
Søndre distrikt Nordre distrikt 
l . Karmøen Ellers Bremanger SelJe Ellers 
Ialt. 
---- l 
2/a •. 20 l o l 37 
8 000 26 000 62 000 ! 11 o 000 14 000 
lo 1 1 17 45 1 3 1 47 90 1 20 1 170 1 1 171 l :d9 1 271 
17 500 8 500 92 500 87 500 10 000 216 000 
'l/ l l 
. 
3 23 l 8 l 47 17 l l 18 150 l 12 l 150 127 l 28 l 235 20 l l 20 337 l 48 l 470 
27 500 9 000 132 500 97 500 17 000 283 500 
16
/ 3 l 40 l 14 l 79 18 l l 19 169 l 2o l 205 140 l 32 l 255 32 l l 34 399 l 72 l !)92 l 
55 000 10 000 220 000 190 000 23 000 498 000 
23
/ 3 l 75 l 24 l 134 20 l l 20 332 l 30 l 305 275 l 60 l 46!) 44 l l 44 746 11141 968 l 
3013 l 80 1 24 1 13o 20 1 1 20 348 1 32 1 32f> · 345 1 73 1 500 47 1 1 45 840 1129 11 02o1 
60 000 lO 000 l 250 000 225 000 2!) 000 570 000 
410 l 32 l 325 
35 000 65 000 l 25 000 
80 l 24 l 136 l 25 l l 20 
365 000 790 OQO 300 000 
1/ 5 540 l 73 l 500 50 l l 45 l 105112911026 
P rj ser for fisken (rund) Øre 
lever l rogn - --
'-v-"' K1·. 
pr. hektoliter 
35-50-38 
13 
30-50-38 
l 
25-50- 38 
13-14 
25- 50-38 
13--14 17-40 
25-50-38 
13-lf) 17-30 
25--50-38 
13-lG l 17- 40-34 
~ 
~ 
00 
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Omtrent 650 tusen torsk saltedes til klipfisk, 65 tusen gik til de her-
metiske faqriker, og resten gik til bytorvene - tildels i form af perse-
torsk - eller toges af fiskerne til eget forbrug. 
Den sløiecle raafisks vegt varierede mellem 2.45 og 3.35 kg. - Le-
verens fedtholclighed for elet meste 34, den varierede forøvrigt mellem 28.5 
·Og 40 °/0 • 
Af sei 
fangedes vi~tnok mindst ligesaa meget som af torsk; prisen varierede 
mellem 20 og 30 øre stykket. - Af hyse, flyndre og a~1den "smaafisk" 
fik man ogsaa endel. 
4. Baade sildeflsket og torskefisket vedkommende .. 
Deltagelsen i fiskerierne. 
a) Romsdals amt. 
I ugen 22de-28cle september deltog 130 fiskefarkoster i arbeidet 
med silden udenfor Stat-Ona, alle seilere (ingen dampere endda). 
Den 30te oktober var tilstede - henholdsvis paa Sønclre-Søndmør t 
i Aalesund og ved Romsclalsværene - 195, 150 og 80 fiskefarkoster 
(hvoraf tilsammen 12 dampere), 36, 49 og 12 kjøbefartøier (hvoraf til-
sammen 5 dampere), 20, 40 og 10 landkjøbere og l redningsskøite. 
Midt i december havdes den største ansamling, - natten til den 
13de drev, som før nævnt, ialt 800 farkoster udenfor Stat- Ona . (hvoraf 
64 dampere), og omtrent 160 kjøbefartøier laa i de tilsvarende havne; 
ialt ela en 1 O 000 rnenneske1· pa a d9nne st?,·ælcning for sildens slcylcl. 
Føies til dette siclste tal 2000 ·(for 1Vo1'drnør) og 500 paa og sønclenorn 
Stat, saa sees belægget i sto1·silcleclistrilctet. 
Efter julehelgen var atter først Flaavær, sidst Haugsholmen, hoved-
station; for sildefiskets skyld var belægget da fremover følgende: 
Garn lag Notlag Logisfartøier Kjøbefartøier Lanclkj øbere l\fand 
285 
272 
73 
90 
19/2 520 2 2 24 
l2fa 572 54 52 . 27 
Omkring 23de mars foregik de :flestes hjemreiser. 
Det tidligere nævnte ulylclcestilfælde natten til 
45 
50 
2250 
2250 
32 4000 
39 4000. 
17 de decem ber var 
ikke det eneste ivinter ; ogsaa natten til 4de februar mistedes paa Sønd-
mørhavet 5 mand med deres baad. - Sumdheclstilstanclen var tilfreds-
stillende. 
For 52 derom i første halvpart af februar specielt praiede fiske-
farkoster var da naaet følgende resultat af fisket ivinter: l) Gj ennem-
snitslot 251.38, 2) største lot - a) med seilfarkost 750, b) med damp-
fartøi 1100 kroner. 
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' b) Norclre-Bergenhus. 
I begyndelsen af februar foregik reiserne til værene, og den 12te 
var samlet: I Kalvaag 173 baadlag - 959 rnand, 6 drivskøiter - 35 
mand, 6 notlag - 90 mand, 3 kjøbefartøier - 9 mand og 3 lanclkjøbere, 
- i Bremangerpollen 45 store og 50 smaa baade samt l skøite for for-
seiling af levende fisk, - i Vaagsvaag 79 almindelige baade med 421 
mand og 3 fiskedampere - og i Selje forøvrigt 125 fiskefarkoster. 
Den 26de februar var tilstede: Omkring Kinn-Batalden 1.80 garnlag, 
33 notlag, 12 logisfartøier, 2 seilere og 10 saltefartøier (hvoraf 2 dampere) 
"samt 120 andre arbeidere", - i Kalvaag merkedistrikt 237 baadlag, 
11 fiskekuttere, 3 notlag, 13 kjøbefartøier og 30 landkjøbere "samt 80 
kværkere og arbeidere" , - i Bremangerpollen og i nordre del af Selje 
(som for den 12te opgivet) - og i Våagsvaag 102 almindelige fiskebaade 
og 2 fiskedampere, 7 landkjøbere og 6 tranbrænderier. Paa denne tid 
var det folksomst ivinter - ialt en 65 00 mennesker for fiskets slcylcl. 
Den 12te mars tælledes: Omkring Kinn-Batalden 60 garnlag, 20 
notlag, 7 logisfartøier og 2 saltefartøier og i Kalvaag distrikt 90 almin-
delige baadlag, l skøite og 28 landkjøbere, - i den øvrige del af 
distriktet (som for 26de februar opgivet). 
Straks før paaskehelgen var hiemfiytningen almindelig . - undtagen 
fra Bulandet i Askvold, hvør der 26de mars fancltes 200 garnlag, 45 
notlag, 6 drivskøiter, 18 logisfartøier, 3 saltefartøier og 8 isedampere -
ialt en 1700 mennesker; men 9de april kunde ogsaa herfra meldes: "Al 
fremmed alrnue hjem reist!" 
Den 12te februar forlistes en baad mecl 6 mancl uclenfo?" Vaagsvaag. 
- Sunclheclstilstanclen var i det store og hele bra. 
I henhold til de opsynet meddelte opgaver kan følgende meddeles 
om resultatet af fisket: 
l Kalvaag merlceclistTilct var der bl. a. 233 baadlag med 1228 
mancl og: 
114 Hardangerbaade paa 10-60, ialt 4079, maal og af væt·di 
39 Lister- do. 20- 50, - 1204, " 
18 Søndfjords- do. 10-40, - 527, " 
4 Nordfjords -do. 20-30, - 100, " 
10 10-aaringer 12-20, - 151, " 
30 8- do. 6-20, - 360, 
74 6- do. 5-16, - 740, 
13 4- do. 4-9, ·- 74, 
" " 3 skøiter -100- 150,- 350, 
100-900, ialt 57 445 , kroner, 
300-800, - 18 550,1 
50-600, - 7 550, 
150- 300, - l 000, 
40-100, - 890, 
30- 200, - l 3 230,. 
20-200, - 6 072, 
20-80, - 865, -og 
1500-3000,- 6 500, 
tils.: 305 farkoster paa 4-150, ialt 7585, maal og afværcli 20-3000, ialt102102, kroner· 
Disse fik ialt - sild for 85 366 og torsk for 36 428, tilsammen 121 794 kroner. 
Overføres kr. 121 794.00 
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Overført kr. 121 794.00 
V ærdien af de medbragte sildegarn angaves til kr. 40 906.00 
Do. - torskeredskaber an-
gaves til. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 29 991.00 
Tilsammen kr. 70 897.00 
Der tabtes redskaber for l. l ••••••••••••• '' l 088.50 
--- - ---
Tilbage kr. 69 808.50 
Slitagen ansloges til en trediedel eller . . . . . kr. 23 269 .50 
Som ovenfor nævnt tabtes reclskaber for . . . " l 088.50 
Logis-udgifterne udgjorde . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 3 411.00 
og reiseudgifterne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 31.00 " 27 800 .00 
Igjen kr. 93 994.0() 
der delt i 1228 lige dele giver kr. 76.54 paa hver mand .. Det af disse 
folk leverede samleoe an tal dagverk var 42 661, som delt med 1228 giver 
34.74 arbeidsdage pr. manc1. Endelig findes, at hvert dagverk gjennem-
snitlig er betalt med kr. 2.20. 
I Brernangerpollen blev for storbaacllagenes vedkommende høieste 
mandslot kr. 283.33, laveste 87.5o og gjennemsnitlige kr. 178.89; leie-
karlenes hyrer (for saisonen) va~·ierede mellem 60 og 70 kroner. 
I Vaagsvaag blev den gjennemsnitlige bruttolot kr. 128.00; redskabs-
tabet var ubetydeligt. 
c) Søndre vaa?'sildeclistrikt. 
Omkring midten af januar · begyndt.fl fremmede at ankomme, og den· 
5te februar laa der ved Skudenes 600 garnlag og 120 notlag, i og om-
kring Aakrehavn 665 garnlag, nO notlag, 90 logisfartøier, 110 seilere og 
4 dampskibe, ved Utsire 80 garnlag, 28 notlag, 5 logisfartøier og 15 
seilere, i Røvær 50 garnlag, 5 notlag, 3 logisfartøier og 2 kjøbefartøier, 
i Føina 42 garnlag, 40 notlag og 9 seilere og i Haugesund 26 garnlag, 
38 notlag, 53 seilere, 21 kjøbe-seilfartøier (hvoraf 2 svenske) og 28 ise-
og salte-clampskibe. 
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Den 12te og 26de ( 12) februar var belægget følgende: 26 . 
;... 
<ll <ll 
bD ·es; l ~ on <l.l ~ +" <ll.,t<: ;... ~ .... 
Hvor c:1 :;::; Cll p 00 ~ .... o ~ 0 p.. '@ ~ z . ....., s C!:5 bl) ~ ~ ø o 'O H 
Utsire .......................... 7 30 5 ----5 28 6 
Urter .......................... 300 37 5 36 --
Skudenes . ...................... 260 45 36 2 10 27 7 5 
Aakre .......................... 287 63 49 34 --39 27 
Føina .......................... 125 136 128 6 42 458 261 147 18 67 
Røvær 576 254 196 9 112 ......................... --1053 289 300 28 172 
Haugesund ...................... 41 6 16 131 --47 5 7 122 
Værene i Søndre-Bergenhus 176 27 ....... --------171 19 
--------
Ialt 1772 571 409 38 39.7 --- - ------1800 617 452 53 386 
;... 
<ll 
l·~ 
Q) ._, 
~ ~ w~ 
-~ 
---
--
12 
--
8 
46 
14 
203 
137 
--
--
171 
249 
Der var med andre ord omtrent 25 tusen mennesker i søndre distrikt 
for fiskets skyld. 
I begyndelsen af mars spredtes man ; tyngden drog fra Røvær og 
Føina til fastlandet og Espevær, hvor der den 19de mars endnu laa 400 
garnlag (hvoraf 140 boede iland) og 187 garn-logisfartøier, 261 notlag 
og 196 not-logisfartøier, 84 seilere, 6 seil-saltefartøier, 6 salterier iland 
og 3 ise-dampere, og endel gik over fra silde- til torskefiske eller drog 
hjem. Da paasken indtraaclte7 var det overalt paa det nærmeste frit for 
fremmede. 
Ulykkestilfælcle var man, 8aaviclt vides, fuldstændig forskaanet for . 
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Sunclhedstilstanden 
maa betegnes som meget tilfredsstillende ; fra fiskelægerne Dietrichson, 
Jensen, Caspersen og Lyngholm er her om modtaget følgende beretninger: 
Paa det vaarsildfiskefondet tilhørende sygehus i Aakre laa der syge 
fra lste februar til 25de mars, i det hele 10 patienter med tilsammen 
123 liggedage. 
l Apoplexia cerehri 
l Febris typhosa 
2 Catarrhus 
l Furunculus 
2 Panaritier 
2 Phlegmoner 
l Pneumonia crouposa. 
Af disse døde l af apoplexia cerebri, - en ca. 70 aar gammel 
mand, der bragtes ind paa sygehuset i bevidstløs tnstand kort efter en 
apoplektisk insult. 
Den for febris t.yphosa i~dlagte fisker var en ca. 45 aar gammel 
mand, som jeg havde tilseet i hiemmet, hvor han var kommet hen syg 
fra fisket, men diagnosen var meget tvilsom. 
Forpleiningen har været forsvarlig. Bespisningen blev iaar efter 
derom indgivet andragende forhøiet til kr. 1.20 pr. dag i lighed med 
betalingen vecl Skudeneshavns v. f. sygehus. 
Der blev anskaffet et kogeapparat med tilhørende emaljeret kogekar 
til kogning af instrumenter etc. ved bytning af bandager. 
Fiskets gang iaar med særlig tilstrømning af almuen til de nordre 
FiskeYær har gjort arbeidet her adskilligt mindre enc1 sædvanligt, hvorom 
nedenstaaende fortegnelse over de vigtigste sygdomsformer, der har været 
gjenstand for behandling, afgiver det bedste bevis. 
Mænd Kvinder. 
Abscessus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Angina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Bronchit og catarrhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Colica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Combustio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Conjunctivit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Contusio et distorsio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Corp. alien. corneæ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Diarrhoea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Dyspepsia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Eczema.......................................... 4 
l 
l 
l 
--------------
--
Transport b9 3 
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Mænd Kvinder. 
Transport 69 3 
Erythen1a norod .................................. . l 
Erysipelas faciei ................................. . 
Furu11culi ; ......... ... .. .. .. .............. .... . .. . 7 
Hydarthrus genus ................................ . l 
Hydrocele · ................................. · ...... . l (Tapning) 
Hydrops burs. olecrani .•................... ........ l 
Hernia .......................................... . l 
Hæmorrhoid ........... .. ..... ............... .... . l 
Ischias . . ............. ... .............. ... ....... . l 
N eurasthenia ..................................... . l 
O bstruktion ..................................... . l 
Panaritiu1n ...................................... . 6 
Perniones ........... .. ... ....................... . l 
Phlegmone · ....................................... . 3 
Rbeumat. muscul. ................................ . 6 
·Tendovaginit. crepit ..................... ,·_ ........ . 4 4 
lTlcus ......................................... · · · 4 l 
Vulnera ........ .............. . .. ................ . 5 l 
115. '9. 
Iaar er der ikke behandlet nogen torskefisker for vaarsild:fiskefondets 
1·egning. 
Kopervik 2den april 1902·. 
Ærbødigst 
O. H. Dietrichson_. 
U ddrag af indberetning for 1902 til vaarsilclafgifts~ondet fra fiskeri-
1ægen i Skudenæshavn. 
Sygeligheden blanclt den herværende almue var ikke særdeles stor. 
Luftveiscatar gik epidemisk og paa grund af de uheldige, knappe rum, 
hvori :fiskerne sover og opholder sig under landligge, antager cataren 
gjerne plagsomme former . 
Paa sygehus behandledes: l angina (1/z- 2/z), suspekt paa difteri, 
lmlturprøve 1~egativ, udskreves helbredet. 2 fe bris simplex 8/z-- 11/ 2 og 
11/z-12/z begge udskrevet helbredet. l acut nefrit 9/z-18/z, udskr. hbr. 
Der foretoges en desinfektion af klæder og person paa grund af, at en 
fisker ha vde difteri i hjemmet. Der kom i tidsrummet 24/ 1 - 17 /s til be-
handling: 
Acut catar i luftveiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Diarrhoea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
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Ulcus ventriculi og hyperaciditet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Vulnerationer, contusioner, ulcera, furuncler, abscesser, panaritier. . 63 
'l1 enclovaginit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Lun1bago ...................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l O 
Synovitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
N e~ralgi . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 12 
1.\Iuskelrheumatisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Phlegn1one ...................... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Anæmi og nevrasteni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Rheumat. articul. acut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
.L~ngina ......... . ..................... . . . ..... . ·. . . ... .. . ... 4 
· ]'ebris sin1plex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Nefritis ......... . ... . . .. ............ . ...... ........... , . . . l 
Conjunctivit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Pharyngit ...... . ........... . ... . ...... . .............. ~ ... : 2 
Tub. pulm. incip .. . .. . .. ·.· ............. . ...... . ... ·. . . . . . . . . 2 
Urogenitaltuberculose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . 
· Hæmoptysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Tumor glan el. colli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Cystitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Gonorrhoe ... . ...... : . .................. .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Sypbil. tertiar. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dacryocystitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Scabies .................... ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
J\iorb. Brigthi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Dyspepsia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Caries dent . . ................. . . . .. . .. ......... ·. . . . . . . . . . . . 23 
Eczema.................................... . .... . ........ . 3 
Corp. a]ien. oculi ........... . .... . .. . ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Ceruminalprop i øret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Atriofi. af membrana tymp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Clavus . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Colica ........ . .... · ................ · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
· Obstipatio alvi ......... . ............. . ........ . · . . . . . . . . . . . . 7 
Dilatatio cordis .............. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Debieitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Sinclssyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Asthma ..... ·...... . ........................... . ........... 2 
l\IIorbus nullus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 
Tilsammen havdes 342 consulationer. 
Skudenæshavn 7/ 4 02. 
Eyvin el Jens en. 
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Som fiskerlæge i Haugesund consuleredes jeg i tiden fra 3die februar · 
til 25te mars iaar af 546 fiskere - 500 mænd og 46 kvind~r - ( 4 79 i 
190 l); af smitsomme sygdomme indtraf l tilf. af difteri, 2 a.f nervefeber 
og 3 af venerisk sygdom, hvilke samtlige indlagdes paa sygehuset. 
Sygehuset var i drift· fra lste februar til 24de mai, og der be-
handledes 68 syge med 130t) liggedage (i 1900 - 1014, i 1901 - 1035); 
det gjennemsnitlige belæg pr. dag, som sygehuset var i drift, var 11.6 
patient, og det f!jennemsnitlige antalliggedage for hver patient udgjorde 19.2. 
Haugesund 5te juni 1902. 
Caspm·sen. 
· Indberetning fra den mobile fiskerilæge under vaarsildfisket i søndre 
distrikt 1902. 
Efter telegrafisk opfordring gjennem opsy1)schefen tiltraadte jeg min 
fiskerilægevirksomhed pa.a. Utsire de første dage i februar. 
Der var liden fremmed almue tilstede, saa sygeligheden kun ind-
skrænked sig til øbefollmingen. 
:Mit ophold blev derfor kun a.f kort varighed - ca. 8 dage -, da 
almuen imidlertid havde samlet sig ved F æøen. - Her laa i midten af 
februar ca. 3 a 4000 mennesker fordelt i de forskjellige havne. 
Der var i den første tid under fisket kun liden sygelighecl, det hele 
kun lettere forkjølelser, og der var liden trang til læge. Veiret var 
vakkert - tørt -, saa fiskerne laa ucle hele dagen. 
I slutten aJ februar forlagcle jeg min virksomhed til Røvær, hvor 
eler laa ca. 8 a l O 000 fiskere. Heller ikke her var lægetrangen stor, 
saalænge god veiret vare el, men da dP.t blev styggeveir og landligge, gjorde 
de daarlige logiforholcl sig gjældende, saa sygeprocenten steg kolossalt i 
løbet af et par dage. Der var dog kun faa alvorlige sygdomstilfælde. 
- Da fisket hurtigt fordelte sig·, og fiskerne drog imod fastlandet og op 
imocl Espevær, fulgte jeg i begyndelsen af marts almuen til Espevær. 
Her havde der samlet · sig en ganske usædvanli~ stor almue, saa mit 
ophold her mod formodning trak ud til langt ud i marts. 
De almindeligste sygdomme var de sæclvanlige forkjølelser med 
bronkiter og chroniske mavesygdomme med diarre. 
Der blev indlagt paa sygehuset enkelte pleuriter og bronchopneu-
monier, der viste sig senere at være af alvorligere art, ligesaa enkelte 
mistænkelige tyfustilfælde, eler viste at skrive sig fra et enkelt fartøi og 
et enkelt logihus paa Røvær. 
N ogen alvorligere tilfælde af blodforgiftning forefaldt ikke iaar. 
Idet hele kan man gaa ud fra, at hr. overlæge Armauer Hansens 
ihærdige bestræbelser for at skaffe rent drikkevand paa værenf! har vist 
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·sig at bære frugt i form af nedsat sygeligbed. Isærcleleshed synes ieg, 
at de alvorlige gastroenteriter er forsvunclne. 
Angina eat. & fol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Andre halssygdomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Bronchitis ... ........................ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 
Blodsygdon1n1e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Blærebetændelse. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Bursitis præpat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
·Contusio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Diarrhoea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Distorsio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ecze1na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Furunc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Flegn1one. . ........................ . · ................ , . . . . . 9 
Infl.uenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 
Kns1na .................................... ·. . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ki~hoste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Ledsygdomme ............................ · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Lungebetændelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Lymfangitis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
lVIunclsygdomme ... ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 4 
Mavesygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Neuralgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
N ervesygdomme . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l O 
Obstruktion .................................... ~ . . . . . . . . . . 3 
Panaritiu1n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
Pleuritis . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Rheumat. chr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Seneskedebetændelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Scabies ............................ ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ulcera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Vulnera........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Vitium org. cordis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Øiesygdon1n1e ........................... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Øresygdorrune ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
.A.ndre sygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 
Desuden er for tandpine behandlet med meclicamenter 11 og fore-
iaget ca. 70 udtrækninger. 
Haugesund lste juli 1902. 
Hencl. Lyngholm, 
fiskerilæge. 
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Med hensyn til lønsomheden af fisket kan for garnbrugernes ved.-
" kommende oplyses, at 
3± lag, hvert paa () mand, fiskede silcl og torsk for tils. 160-1900 (pr. lag), ialt 36 210 kr. og 
43 do., - ,, -- 5 - 28 600 " 
hvoraf fremgaar, at der fo?· Cl?'beiclet skulde være tilfaldt hver garnfisker 
gjennemsnitlig kr. 77.34, hvis totalbeløbet deles i 2 lige dele - l for 
farkoster ·og .redskaber og 1 for arbeidet. 
IÆng erfaring viser noksom, at de gjennemgaaencle dygtigste vaar-
sildfiskere er de folk, som hører hjemme paa strækningen Lister-Egerøen. 
25 garnlag, hvert paa 5 mancl, fra! Aaensire, fiskede iaar vaarsild for 
1650-4250, ialt omtrent 67 000, kroner. 
:B'or notlagene blev udbyttet idetheletaget meget skralt igjen;· nord-
lændingerne med de sercleles fuldkomne reclskaber, sammenlignet med 
hvilke søringernes fordetmeste bare en bm·nestel, slap gjennemgaaende 
vistnok ret bra fra det trods de umaadelige veie til og fra, men mange 
af de andre blev det desværre "midt mellem tarveligt og bekymringsfuldt" 
for. Der indfinder sig utvivlsomt ogsaa for mange notbrug til fisket 
nuti]dags~ serlig' saalænge taktiken endnu er den, at did, hvor den ·ene 
farer, skal ogs::ta alle de andre, som om det_ gjaldt liv og død, efter; idet 
den ene saaledes æder sig indpaa den anden, bliver eler kun rent und-
tagelsesvis noget nævneværdigt af - undtagen trætter og alskens spek-
takel, som netop i notmandslivet med dets megen lediggang har en altfor 
frodig jordbund. 
Redskabstabet var ubetycleligt. 
Opsynet. 
Ved hjelp af fiskeristyrel sens dampskib "Michael Sars" og 5 roende 
assistenter bragte undertegnede ::tlmenheden besked pr. telegraf om stor-
sildefiskets gang og bistod mest muligt med opretholdelse af orden ved 
værene og med bilæggelse af forviklinger forøvrigt; navnligt hav de man 
i Fosnavaag l'anskeligheder at bekj æmpe for havneordens skyld, og i den 
anledning dømtes en slcipper, som vistnok var forledet til gjenstridighed 
ligeoverfor opsynet og derfor af dette forelagdes en bod paa. kr. 25.oo, 
til at bøde 50 og derhos i sagsomkostninger at udrecle 20 kroner, hvilken 
. endelige afgjørelse forhaabentlig vil lægge en clæmper paa lignende ten-
denser senere, - forvildingerne forøvrigt bestod fornemlig i kollisioner 
mellem clrivgarnslænker; men her var, saa-viclt vides, ingen yclerligere 
mellemkomst end opsynets paakrævet. Dette opsyn kostede ialt 12 716.56, 
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bvoraf kr. 600.00 medgik for efterretninger om østlandsfisket; yderligere 
politihjelp for fisket omkring Kra,gerø medførte ogsaa nogle hundrede 
.kroners udgift, som ikke er medtaget i nysnævnte totalbeløb. 
For omhandlede vaarfiskerier forestodes opsynet i llenbold til loven 
af 24/ 9 1851 om vaarsildefiskeriet af undertegnede, der fremdeles havde 
"Michael Sars" til disposition; derhos tjenstgjorde 6 assistenter i søndre 
og 3 i nordre distrikt foruden de her navnlig for torskefisket fungerende 
3 betjente samt efter omstændighederne flere eller færre matroser, hvilke 
samtlige boede iland, men forflyttedes ifølge fiskets gang. Som fiskeri-
inspektør i opsynstiden forrettede fhv. fiskeriinspektør Fleischer. - I 
henhold til vaarsildloven forelagdes der i søndre distrikt 16 og i nordre 
28 mulkter til statskassen, til samlede heløb henholdsvis 2691 og 1320 
kroner, - væsentlig for overtrædelse af forbudene mod helligdags- og 
nattetrafik, havneuorden, kollision med- fiskeredskgber og forstyrrelse af 
den almindelige roligbed ; derhos dikteredes der 3 mulkter paa tilsammen 
kr. 35.00 til Haugesunds børnebjem og l mulkt paa kr. 15.00 til Lindaas 
kommunekasse. Der lagdes daglig sterkt beslag paa opsynet som for-
ligelseskommission . 
Som fiskedommere forrettede: i søndre distrikt overretssagfører 
Gjerdsjø af Haugesund, i nordre overretssagfører Skagen af Nordfjord; 
disse funktionærer bar om deres virksombed afgivet følgende beretninger: 
Hr. opsynschef Buvig. 
Herved tillader jeg mig at indgive følgende beretning angaaende 
min virksomhed som extraordinær dommer i søndre vaarsilddistrikt. 
Jeg begyndte som fiskedammer l O februar el. a. og fungerede som 
saaclan , til opsynet hævedes lOde april sidstl. 
I det nævnte ticlsrilm inkamineredes ifølge retsprotokollens udvisende 
ialt 3 civile sager, bvoraf:-
No. l og 2, som begge angik ret til andel i et sildestæng, paadømtes 
" 
3 
_efter at hver havde været behandlet i . 5 møder, medens 
tvist mellem garnfiskere og deres reder hævedes som forligt, 
efter at have været behandlet i 3 møder. 
No gen kriminel sag har ikke været behandlet af mig snm fiske-
·dommer. Derimod er under ·l Ode april 18 mulktforelæg indførte i 
retsbogen. 
Foruden behandlingen af de nævnte sager faldt der endel arbeide 
ved konfemncer og bilæggelse af tvistigheder. 
Haugesund 26 mai 190.<3. Ærbødigst 
O. Gjerclsjø. 
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Hr. opsynschefen for vaarsildefiskerierne. 
Jeg har herved den ære at afgive indberetning om min virksomhed 
som extraordinær dommer for nordre distrikt og søndre Søndmør under 
indeværende aars vaarsildefiske. 
Jeg fungerede som 'fiskedammer fra 17de februar indtil opsynet 
hævedes 12te april. 
Efter dommerprotokollens uchisende er indført 26 vedtagne mnlkt-
forelæg. 
Af offentlige sager behandledes: 
l. .Meddomsretssag angaaende trælming af garn paa søndag i ulovlig tid. 
2. Retslige afhør under efterforskning i anledning af, at flere et g;arnl8g 
tilhør.ende garn var fundne ituskaarne og ødelagte. 
3. lVIeddomsretssag angaaende forstyrrelse af den almindelige rolighed 
ved utilbørlig adfærd. 
En mecldomsretssag angaaende fornærmelse mod en af opsynets 
betjente var berammet til foretagelse, men da. tiltalte efter stævningens 
forkyndelse vedtog den ham tidligere forelagte bod og tiltalen derefter fra -
faldtes, indstilledes sagen. 
Ligeledes indstilledes optagelse af et forhør i anledning af et begaaet 
simpelt tyveri, da bestjaalne frafaldt den af ham begjærte paatale og 
gjenstandenes værdi ikke oversteg 5 kroner (straffelovens kap. 27 § 5 ). 
Private sager bar ikke været paastævnt til behandling af fiske-
dommeren. Vel bar der opstaaet flere tvister, men disse er underbaanden 
og oftere under medvirkning af opsynet bilagte i mindeligbed. Særligt 
var der efter endt fiske i Bulandet flere tvister mellem notlag angaaende 
opgjør, hvorfor jeg efter telegrafisk anmodning strax afreiste til Florø, 
men dels var parterne mindeligt forligte inden min ankomst dertil, og dels 
forligtes de i mindelighed under mit ophold dersteds. 
En større landslodsag mellem opsidderne paa 2 nabomatrikulnum-
merA paa Stadtlandet fandt parterne efter conference med mig elet tjenligst 
for sig for tilfældet at l::tde indbringe for ordinær ret, . da sagen angik 
landslod af stæng i deres kun delvis uclskiftede fællesudmark paa et sted, 
hvor der aldrig før havde været stængt, og det derfor fandtes at være af 
betydning for fremtiden at faa sagen grundigere udredet og bevisliggjort, 
sandsynligvis ogsaa ved aastedsbefaring, der vanskeligt vilde kunne fore-
tages vintersdag, end det vj}de have kunnet ske ved behandling af fiske-
dommeren, eler vel ogsaa efter aL sandsynlighed snart havde maattet 
benvise sagen til fortsat behandling aJ den ordinære ret. 
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Forøvrigt har jeg paa henvendelse· derom flere gange_ ydet juridisk 
veiledning. Andre under :fiskedommerens ressort henhørende forretninger 
har ikke været begjert afboldte. 
Nordfjordeid l ste mai 1902. 
J. Fr. Skag~n. · 
5. Om foranstaltninger til fiskeriernes fremme. 
a. Post- og telegrafvæsenet vedkouunende. 
Savnet af telegrafstation i Bulandet ivinter følte s overordentlig 
sterkt ; mange, som ellers vilde fremmødt, udeblev ganske af den grund, 
og de, som mødte frem, var ikke tidsnok ude heller. Der er til telegraf-
styrelsen rettet anmodninger fra forskjellige hold i denne anledning. 
rril nærmeste postanstalt er der ogsaa altfor lang vei i :fisketiden 
fra Bulandet. 
Telegrafstationen paa Batalden ønsker man flyttet derhen, hvor 
posthuset er, - den ligger nu vel isoleret. 
b. Havnevæsenet vedkommende. 
"Lillesundet" (et sund ved Haugsholmens syclostpynt) bør gjenfylcles; 
havnen vil ved den ubetydelige udgift, som dermed er forbundet, vinde 
adskillig. 
c. Merkevæsenet vedkommen(le. 
Ved Nigaardsøen, straks østenom Kalvaag, trænges 2 stænger : en 
paa tørgrunden ved vestligste pynt af selve Nigaardsøen - og en paa 
den vestligste af tørgrunclene lige vestenom Baaclskjæret, hvilket skjær 
ligger l kabellængcle vestenom Lille-Sandsøens syclvestpynt. 
For havnen ved Haugsholmen bedes om 3 fortøiningsstænger: en 
paa Nøsteflt~en og to paa kaien mellem vaaningshuset og moloen. 
Juli 1902. 
H. L. Bttvig. 
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